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Abstract 
In this project it is examined why the Social Democratic mayor of Ishøj municipality, Per Madsen, was con-
troversial in immigration, refugee and integration debates in the Danish Social Democratic Party in the 
years 1987-1993. It is examined how he was discussed and perceived in the Danish Social Democratic Party 
and in Danish journals and newspapers in the years 1987-1993. Through studies of archives at The Labor 
Movement Library and Archive, and by going through Danish nationwide newspapers in the period 1987-
1993 it is concluded that Per Madsen was in conflict with the leaders of the party on these questions. Per 
Madsen made some controversial statements about immigrants and refugees cultural praxis in 1987-1993. 
These statements were in conflict with the Party’s official views regarding these questions. By making these 
statements Per Madsen used the same rhetoric as the Social Democratic Party’s adversaries that they tried 
to distance themselves from.  
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1.0 Indledning 
I dette kapitel præsenterer vi vores problemfelt, problemformulering og arbejdsspørgsmål. 
1.1 Problemfelt 
Debatten om indvandrere, flygtninge og integration1 har præget det danske samfund og de politiske diskus-
sioner de seneste årtier. Adskillige politikere og samfundsdebattører har markeret sig i denne debat. Her-
iblandt også Per Madsen, som var socialdemokratisk borgmester i Ishøj Kommune fra 1974-2000. Fra 1987 
begynder han for alvor at blande sig i denne debat. Han ytrer bl.a., at de muslimske indvandrere må tilpas-
se sig modtagerlandet eller rejse hjem2. Nogenlunde samtidigt kritiseres socialdemokratiet for, at gemme 
en kritisk indvandrer- og flygtningerapport og udskyde behandlingen af dette til efter det snarligt forestå-
ende folketingsvalg. Folketingsgruppen betragter muligvis kritikken som ubelejlig, da de prøvede at lægge 
afstand til de borgerlige og især Fremskridtspartiets hårde retorik3. En socialdemokratisk kommunalpoliti-
ker på vestegnen Vibeke Storm Rasmussen pointerer allerede i 1985, at: ”Der er disharmoni mellem partiets 
programmer og lokale holdninger”4. Det er muligt, at ane konturerne af uenigheden i Socialdemokratiet 
vedr. indvandrere og flygtninge. 
Per Madsen er en aktør som Socialdemokratiets ledelse, folketingsgruppe, udvalg etc. har måttet forholde 
sig til. På grund af Madsens position som borgmester, endog for en kommune med landets største procent-
vise andel indvandrere og flygtninge, har han haft mulighed for at stille standpunkter op, som ville blive 
hørt ud over kommunegrænsen i Ishøj. Det er interessant at undersøge, hvordan Per Madsen italesættes i 
aviser og hvordan socialdemokrater har forholdt sig til ham og den kritik af flygtninge og indvandrere, som 
han fremførte. Med Socialdemokratiets indtrædelse i regering i 1993 forsvinder Per Madsen ikke fra den 
offentlige debat, men mange andre socialdemokratiske borgmestre påpeger nu offentligt, deres utilfreds-
hed med flygtninge og indvandrere og fortrænger Per Madsen fra den offentlige debat. Hermed er social-
demokratiske byrådspolitikere ofte i modstrid med deres folketingsgruppe. Et eksempel er det såkaldte 
”borgmesteroprør” i 19945. Derfor vil et oplagt sluttidspunkt for en historisk undersøgelse være 1993. Det 
er interessant at undersøge Ishøj og Per Madsen nærmere for at se, hvordan disse blev brugt og diskuteret i 
Socialdemokratiet. 
                                                           
1 En debat som i dette projekt også vil blive benævnt udlændingedebatten 
2 Jensen 2000: 480. 
3 Jønsson 2013a: 63. 
4 Ibid.: 63. 
5 Jensen 2000: 484-501. 
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1.2 Problemformulering  
Hvorfor var Per Madsens holdninger og udtalelser i indvandrer-, flygtninge- og integrationsdebatten kon-
troversielle i Socialdemokratiet i perioden 1987-1993, og hvordan blev han opfattet og diskuteret i forhold 
til disse debatter i landsdækkende danske aviser og tidsskrifter i samme periode? 
 
1.3 Arbejdsspørgsmål  
 Hvordan havde hovedlinjerne i debatterne og politikkerne i Danmark om indvandrere, flygtninge og 
integration udviklet sig fra 1960’erne frem til 1987, og hvordan forholdt Per Madsen og Ishøj Kom-
mune sig til indvandrere, flygtninge og integration i denne periode?  
 Hvad sagde Per Madsen om indvandrere, flygtninge og integration, og hvorfor var hans udtalelser 
og holdninger på disse områder kontroversielle i Socialdemokratiet i perioden 1987-1993? 
 Hvordan forholdt Socialdemokratiet sig offentligt og internt til Per Madsen i perioden 1987-1993? 
 Hvordan positionerede forskellige organisationer, grupperinger, medier og andre politiske partier 
sig i forhold til Per Madsen i den danske landsdækkende skrevne avis- og tidsskriftsdebat i perioden 
1987-1993?  
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2.0 Metode 
I dette afsnit præsenteres de metodiske overvejelser for projektet. Først anlægges et historiografisk blik på 
problemstillingen. Derefter præsenteres overvejelser vedrørende vore arkivstudier og kildemateriale fra 
landsdækkende danske trykte medier. Til sidst reflekteres over gyldighed af kildemateriale i forhold til den 
undersøgte problemstilling. 
2.1 Historiografi 
Vores undersøgelse hviler på et fundament af adskillige bidrag til den danske forskning i og debat om ind-
vandring, integration, flygtninge og asylansøgere. Derfor bliver et historiografisk overblik væsentligt for, at 
have viden om dette felt i perioden 1970-93. 
Avisdebat 
Ole Hammers undersøgelse Ryd forsiden, indvandrerne er her … Også! fra 1984 er en af de tidligste foreta-
gende undersøgelser, der klart skelner mellem flygtninge og indvandrere og udelukkende beskæftiger sig 
med den sidstnævnte gruppe. Det er avisdebatten, som er i fokus, og hvad der skrives om indvandrere i 
1982 og 1984. Resultaterne er, at historier om indvandrere ofte bringes i forbindelse med kriminalitet eller 
racisme, og at der efterlades et ufuldstændigt billede, hvor læseren ledes til at tro, at indvandrere altid er 
gerningsmænd i forbindelse med kriminalitet, også selvom det ikke var journalistens sigte med historien. 
Dette kan skabe en negativ stemning hos befolkningen6. Undersøgelsen har dog også et bias i det den præ-
senterer et noget ukritisk indvandrersyn. 
I arbejdspapiret Der kom fremmede fra 1988 af historikeren Jørgen Würtz Sørensen skitseres en negativ 
holdning i befolkningen overfor fremmed- og senere gæstearbejderne ud fra de trykte medier, da disse 
forbindes med kriminalitet og med at tage muligheder fra indfødte danskere. Undersøgelsen dækker årene 
1967-70. Det konkluderes, at der i den offentlige debat kommer mere forståelse for fremmedarbejdernes 
trange kår efter et brutalt overfald på en gruppe af dem af nogle unge danske mænd. Endvidere konklude-
res, at der var betydelig skepsis mod fremmedarbejderne, og at sammenkoblingen med kriminalitet i star-
ten har fulgt de fremmede lige siden7. Sørensens forskning kredser omkring fordomme og diskrimination, 
og både han og førnævnte artikel af Ole Hammer repræsenterer dette i 1980’erne inden for dette felt. An-
dre har også bemærket at Sørensens forskning er centreret om disse tematikker8.  
                                                           
6 Hammer 1984: 3-6. 
7
 Sørensen 1988: 55-58. 
8 Jørgensen 2006: 10. 
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Bent Jensens De fremmede i dansk avisdebat fra 1870’erne til 1990’erne fra 2000 er et af de mest omfat-
tende bidrag til forskningen om udlændingedebatten i Danmark. Jensen, der er cand. mag. og ansat i Rock-
wool Fondens Forskningsenhed, gør sig vigtige betragtninger om debatten i perioden 1983-1995. På bag-
grund af 1983-loven9, Dronning Margrethes nytårstale mellem 1984/85 og det rekordhøje antal asylansøge-
re i 1986 flyder avisdebatten over med analyser, kommentarer og meningstilkendegivelser om indvandrere, 
integration og flygtninge. Der er en tendens til, at debatten polariseres og der sker holdningsforskydninger 
indenfor partierne og dets vælgere. Det er også af betydning at Per Madsen behandles i Jensens bog, hvor 
han i 1987 fremstilles som i opposition til socialdemokrater i Folketinget10 og ytrer sig kritisk overfor ind-
vandring og foreslår restriktioner. Jensen kommer frem til, at der er en diskrepans mellem socialdemokrati-
ske byrådspolitikere og vælgere på den ene side og den socialdemokratiske folketingsgruppe på den anden 
side. Bent Jensens undersøgelse er dog afgrænset til mediedebat i aviser, hvorfor andet kildemateriale eks. 
referater vedr. mere partiinterne problemstillinger ikke bliver belyst. Det centrale for værket har været, at 
give en kohærent forståelse af mediernes vurdering af indvandring gennem tiden. Værket har nogle af de 
samme berøringsflader som dette projekts fokus på den offentlige debat og er derfor af betydning for pro-
jektets gennemførsel. 
I forbindelse med udarbejdelsen af Magtudredningen, udarbejdede cand. scient. pol. Jakob Gaarde Madsen 
i 2002 en indholdsanalyse af avisdebatten om flygtninge- og indvandrere med kvantitative såvel som kvali-
tative elementer. Analysen er udgivet i bogform med titlen Mediernes konstruktion af flygtninge- og ind-
vandrerspørgsmålet. Gaarde Madsen analyserer indvandrer- og flygtningedebatten ud fra sociologerne 
Gamson & Modiglianis begreb fortolkningspakker11, dvs. at der i ethvert socialt problem eksisterer en dis-
kurs hvorigennem den pågældende debat kan forstås, hvilket betegnes fortolkningspakker, og er en forstå-
elsesramme for det givne problem. Udover en kronologisk afgrænsning af sin analyse gående på nøje ud-
valgte perioder á 3 måneder i udvalgte år12, afgrænser Gaarde Madsen sig derudover til at undersøge de-
batten i 3 landsdækkende aviser, der samtidig repræsenterer hvert sit bladhus, og dermed hver sin fortolk-
ningspakke.13 På baggrund af sin analyse konkluderer Gaarde Madsen, at der er klare forskelle på mediedis-
kursen omkring indvandrer og flygtninge i hans forskellige nedslagspunkter. Fra en stærk tendens til at dis-
kursen omhandlede gæstearbejdere som arbejdskraft i 1970’erne, til første halvdel af firserne, hvor det 
                                                           
9 Udlændingeloven af 8.6.1983 som bl.a. forbedrer asylansøgeres retskrav på statsborgerskab, giver adgang til ophold i 
Danmark under sagsbehandling og blev i samtiden karakteriseret som humanistisk og liberal. 
10 Jensen 2000: 480-484. 
11 Gaarde Madsen 2000: 9. 
12
 Ibid.: 18. 
13 Ibid.: 17. 
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sker et skifte, til et stadigt større fokus på, og sammenkædning af, indvandrere/flygtninge og kriminalitet14, 
og til 1990’erne, hvor diskursen igen ændres til nu at adressere indvandrere i forhold til de problemer, der 
er forbundet med dem, hvad enten det er sociale problemer, eller lovgivningsmæssige15. Gaarde Madsen 
identificerer desuden periodiske kvantitative toppunkter i avisdebatten ved helt simpelt at tælle antal af 
avisartikler om flygtninge-/indvandrerproblemet samt påviser hvorledes debatten intensiveres over åre-
ne16.  
Samfundsvidenskabelig forskning 
Bogen I syv sind. Danskernes holdninger til flygtninge og indvandrere samt kapitel 19 i Magt og demokrati i 
Danmark – Hovedresultater fra magtudredningen præsenterer forskellige samfundsvidenskabelige per-
spektiver på udlændingespørgsmålet. Professor i sociologi Lise Togebys og Øystein Gaasholts undersøgelse 
tager udgangspunkt i kvantitativt materiale og har en sociologisk karakter. Tolerancen overfor flygtninge og 
indvandrere er konstant i Danmark, dog spores en lille forbedring, men modviljen mod at modtage flere er 
steget småt. Dette kan ses for perioden 1984-199317. Bogen tilbyder en undersøgelse med perspektiv på 
negative og positive tilkendegivelser i udvalgte aviser i forhold til flygtninge og indvandrere. Derudover 
sammenlignes accepten af flygtninge og indvandrere i Ishøj og Farum kommune og der bringes enkelte 
betragtninger omkring Per Madsen. Forfatterne fremlægger også indicier på, at det primært er politikerne, 
der skaber holdninger, som vælgerne kan vælge og vrage i mellem og tage på sig, men det går ikke altid den 
anden vej således at politikerne repræsentere holdningerne hos vælgerne18. Bogen er velciteret indenfor 
historieskrivningen om udlændinge og integration, se evt. Jørgensen og Jønsson. Værket positionerer sig 
primært indenfor en historie og samfundsforskning, der i starten af 1990’erne og frem fokuserer på sociale 
problemer og udfordringer hos flygtninge og indvandrerne, f.eks. demokratisk deltagelse, ghettoisering, og 
diskrimination, men også den øvrige danske befolkning som eks. racisme og solidaritet. 
I magtudredningen vises forskellige udfordringer i forhold til minoritet og majoritet befolkning i Danmark. 
Nationalstaten, fællesskabet, demokratiet, ligheden og velfærdsstaten er under pres, dog ikke et voldsomt 
pres. Omvendt konkluderer forfatterne, at det er positivt med de yngre generationer som bedre kan accep-
tere hinanden og deltage i samfundet19. En bekymring er dog, om solidaritetsfølelsen er stærk nok til at 
inkludere minoritetsgruppen af udlændinge, der også som gruppe er ramt af større ledighed, i det skattefi-
nansierede velfærdssystem og de kulturelle barrierer danskere og udlændinge imellem. Kapitlet har igen en 
                                                           
14 Ibid.: 75. 
15 Ibid.: 57. 
16 Ibid.: 75-77. 
17 Togeby & Gaasholt 1995: 122-130. 
18
 Ibid.: 149-161. 
19 Togeby et. al. 2003: 338-351. 
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overordnet sociologisk forklaringsramme og fokuserer tidsmæssigt primært omkring årstusindeskiftet, hvil-
ket ikke er overensstemmende med nærværende projekts fokus. 
Folketingsdebatter 
Lars Jørgensens Ph.d. afhandling Hvad sagde vi… Om de andre. Den udlændingepolitiske debat i Folketinget 
1961-1999 udmærker sig ved at fokusere på folketingsdebatterne20, men der inddrages også avisdebatter 
og forskningslitteratur. Afhandlingen lægger indenfor diskursgenren. Jørgensen leverer en gennemgang 
udlændingedebatten som den primært udviklede sig i folketinget og kan påvise forskellige uenigheder par-
tierne i mellem. Jørgensens fokus på debatter i Folketinget levner ikke meget fokus og plads til partiinterne 
problematikker i Socialdemokratiet, dog uden at undlade dette. Per Madsen behandles lidt i forbindelse 
med at udlændingepolitikken offentligt udstilles som Socialdemokratiets bløde punkt. 
Dansk Velfærdshistorie 
I Den omfattende udgivelse Dansk Velfærdshistorie i syv bind udgivet i 2010-2015 analyseres og afdækkes 
det danske velfærdssamfunds opståen og udbygning. Herunder afdækkes også Danmarks immigrations- og 
integrationspolitik i anden halvdel af det 20. århundrede. Dette tema analyseres i bind fire (2012), fem 
(2013) og seks (2014) af historikerne Klaus Petersen og Heidi Vad Jønsson. I værket lægges et velfærdsstats-
ligt perspektiv på indvandrings-, integrations- og flygtningeproblematikker. Der fokuseres på de førte poli-
tikker og på de landspolitiske partiers holdninger til indvandring, flygtninge og integration. Det analyseres 
hvordan indvandring og integration udfordrede den bestående danske velfærdsmodel, hvilke politiske løs-
ninger der blev lanceret på de nye politiske problemstillinger og hvilke idéer der sejrede21. Det bliver ligele-
des vist, hvordan de nye problemstillinger skabte interne uenigheder i Socialdemokratiet imellem forskelli-
ge grupperinger22. Værkerne kan placeres i et forskningsfelt, der fokuserer på udfordringer for velfærdssta-
ten, både fortidige og fremtidige.  
Arkivstudier, interviews og politikudvikling. 
Den partiinterne debat og politiseringsfase i Socialdemokratiet har historikeren Heidi Vad Jønsson under-
søgt i sin Ph.d. afhandling ”I velfærdsstatens randområde. Socialdemokratiets integrationspolitik 1960’erne 
til 2000’erne”. Socialdemokratiets indvandrer- og integrationspolitik havde flere dimensioner og stod ikke 
kun ideologisk mellem partiets humanistiske venstrefløj på den ene side og partiets mere indvandrerkriti-
ske strammere på den anden side, men omhandlede også politisk strategi, nationalpolitiske og kommunal-
                                                           
20 Jørgensen 2006: 12-14. 
21
 Jønsson & Petersen 2013: 765. 
22 Ibid.: 809-812. 
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politiske aspekter23. Via interviews, mødereferater, notater og lignende kommer Jønsson frem til at der 
under Anker Jørgensens formandsperiode fra 1979 til 1987 etableres en politiseringsfase, hvor gæstearbej-
dere, asylansøgere, flygtninge og indvandrere diskuteres og efterhånden formes konturerne af en integra-
tionspolitik. Det fremgår, at initieringen omkring integrationspolitik sker på baggrund af den såkaldte Glos-
trupkreds i Socialdemokratiet, dvs. vestegnskommunerne, som pga. lokale udfordringer og erfaringer med 
indvandrere, arbejder stærkt for udformningen af denne politik24. Endvidere anlægges synet på Per Madsen 
som ”Socialdemokratiets mest indvandrerkritiske stemme”25.  
Der afdækkes videre i værket at under formand Svend Auken 1987-1992, sker der et forsøg på kompromis i 
mellem de forskellige socialdemokratiske aktører26. Jønsson konkluderer at det arbejde, der blev begyndt 
med Glostrupkredsens initiering i start 1980’erne i forskellige modererede udgaver fremsættes som beslut-
ningsforslag i start 1990’erne af den socialdemokratiske folketingsgruppe, og senere danner fundament for 
integrationspolitikken da Socialdemokratiet igen besidder regeringsmagten fra 199327. Jønssons afhandling 
er central for besvarelsen af vores opgave. Afhandlingen er skrevet i et fokus på overvejende politisk histo-
rie og med en inspiration fra politologisk teoriunivers. Det er det første omfangsrige arkivstudie, der ikke 
fokuserer på avisdebat, og fokuserer på et enkelt partis politikudvikling i forhold til integration og udlæn-
dingepolitik. 
Opsummering 
Når vi således overskuer den forskningslitteratur, der berører Per Madsens rolle i indvandrerdebatten, ser 
vi ikke nogen forskning, der decideret fokuserer på Per Madsens centrale rolle i debatten. De, der har be-
rørt Per Madsen, har gjort det som et led i en undersøgelse af en større sammenhæng, og det har derfor 
ikke været relevant med en mere detaljeret studie af Per Madsens betydning set i forhold til Socialdemo-
kratiet, partiets problemer med at finde en fast kurs i flygtninge- og indvandrerspørgsmålet eller den gene-
relle mediedebat om spørgsmålet. Dette levner et forskningsmæssigt rum til, at vi med vores analyse af 
mediedebatten i den valgte periode, samt de interne diskussioner om Madsen, kan bidrage yderligere til en 
forståelse af de udfordringer i partiet, der på sigt har været med til at forme det moderne Socialdemokrati-
ske parti. 
 
                                                           
23 Jønsson 2013a: 53. 
24 Ibid.: 57-62. 
25 Ibid.: 58. 
26
 Jønsson 2013b: 35-36. 
27 Ibid.: 38-39. 
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2.2 Arkivmateriale fra Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv  
Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv (ABA) hører under Arbejdermuseet, og er et centralarkiv for arbej-
derbevægelsen i Danmark. ABA er en selvejende institution, der er finansieret af fagbevægelsen (via LO) og 
staten (via Kulturministeriet)28. Arkivet rummer arkivalier fra brede dele af arbejderbevægelsen fra DKP og 
beslægtede grupperinger til Socialdemokratiet, og ligeledes har fagbevægelsen indleveret store mængder 
materiale til arkivering i ABA29. Det skal bemærkes, at indlevering af materiale sker ud fra et frivilligheds-
princip, hvormed der er grænser for, hvad der kan findes i arkiverne. 
ABA opererer med en tidsmæssig klausul på alle deres arkivalier, der ligger på 20 år. Denne kan der dispen-
seres fra, men kræver tilladelse fra ABA.  
Ved søgning i arkiverne i ABA, har vi været afhængig af en ansat bibliotekars hjælp til at finde diverse arki-
valier. Ved løbende dialog om emnet, har vi i fællesskab kunnet fremsøge diverse relevante arkivalier, og vi 
mener, at hun har forstået og hjulpet os betydeligt i forhold til arkivgennemgangen. Dermed mener vi, at 
have fundet og gennemgået, de mest relevante arkivalier indenfor vores projektafgrænsning.  
Vi havde en formodning om, at diskussioner af Per Madsens person og hans fremfærd i den offentlige de-
bat primært havde foregået som ”korridorsnak” – det vil sige uformelle samtaler i små, sluttede selskaber, 
og naturligvis udenfor referat. Når vi alligevel valgte at forsøge os på ABA, skyldtes det en tro på, at der 
trods alt må have været noget intern korrespondance vedrørende den ene eller anden facet af indvandrer-
debatten, og Socialdemokratiets ståsted på samme politikområde. De arkivalier som vi har gennemgået fra 
ABA om Socialdemokratiet er: 
 Udlændingekomiteen 1987-1988 
 Indvandrer- og flygtningeudvalg 1985-1988 
 Den lokale socialdemokratiske forening i Ishøj 1970-1989 
 Glostrupkredsens arkivalier fra anden halvdel af 1980’erne 
 Den socialdemokratiske kongres i 1988 
 Referater af hovedbestyrelsesmøder og forretningsudvalg fra 1983-1994 
 Ad Hoc flygtninge og indvandrerudvalg 
 Ad Hoc Storbyudvalg 
 Erik B. Smiths arkiv om Bolig, Social og sundhedspolitik. 
 Årsmøder i 1985, 1986, 1989, 1990 og 1991.  
                                                           
28
 Internet 1 
29 Internet 2 
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 Flere unavngivne og uregistrerede arkivkasser omhandlende slutfirserne i socialdemokratiet. 
 Socialdemokratiet tilvækst fra sorterrummet 
De valgte årstal er ikke en selvvalgt afgrænsning, men forårsaget af at der ikke er flere indleverede arkivali-
er udover de nævnte årstal. 
Selve gennemgangen har været udfordret af de enorme mængder af, for størstepartens vedkommende 
irrelevant, materiale. Store dele af indholdet af de udvalgte kasser bestod af dagsordener, mødereferater 
uden relevans, kampagnemateriale, administrativ korrespondance i forbindelse med landsmøder og andre 
begivenheder, mv. Vores arkivgennemgang har været systematisk, idet vi gennemgik langt de fleste tilgæn-
gelige arkivalier inden for vores tidsperiode og inden for vores problemstillings relevans. Det er kun ved 
gennemgangen af den socialdemokratiske kongres i 1988 vi har lavet en reel stikprøve. Æsken viste sig kun 
at indeholde administrative og praktiske oplysninger. Bibliotekaren fra ABA mente ikke, at vi ville finde me-
re relevant materiale i forhold til vores problemstilling i arkivæsken om den socialdemokratiske kongres i 
1992, hvorfor der blev set bort fra den. Der hvor vi fandt det mest interessante var også i den kvantitativt 
mindste kategori af materiale, nemlig interne breve mv. I analyseafsnittet vil vi adressere de enkelte fund, 
og hvilken betydning vi tillægger disse. 
Af kildemæssige overvejelser er det kildens beretningsaspekt, som interesserer os mest. Vi vil gå kildekritisk 
til værks i vores analyse af de arkivalier fra de ovennævnte arkivserier, som kan være med til at besvare 
vores problemformulering. Hvor det er muligt, vil vi sammenholde kilder, der omtaler det samme emne, 
den samme begivenhed eller person for at bestemme troværdighed og anvendelsesmuligheder for kilden. 
Som udgangspunkt har vi dog ingen grund til at betvivle det, som kilderne siger. Vi kan ikke slutte os fuld-
stændigt frem til hvordan Per Madsen er blevet opfattet og diskuteret internt i Socialdemokratiet, men på 
baggrund af kilderne kan vi få et indblik i denne debat. Det bedste vi kan gøre er, på baggrund af kilderne, 
at vise at ledende socialdemokrater har diskuteret Per Madsen, uden at vi så kan sige nøjagtigt hvad de 
talte om. Det handler om ikke at overfortolke kilderne eller bruge dem på måder, som de ikke tillader. Det 
bedste værn mod dette er en tekstnær analyse som overbeviser og lader argumentationen træde klart 
frem. 
2.3 Landsdækkende trykte medier som kilder 
Vi har af forskellige grunde valgt at gøre brug af den daværende avis- og tidsskriftsdebat som kilder. Dels er 
det i langt de fleste tilfælde den eneste adgang til den interne debat om indvandrerspørgsmålet i Socialde-
mokratiet Dels giver det os en samtidig kontekst i forhold til hvilken vi kan analysere debatten i Socialde-
mokratiet samt Per Madsens placering i samme debat. Derudover kan vi ud fra den landsdækkende trykte 
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mediedebat se, hvordan forskellige aktører uden for Socialdemokratiet positionerede sig i forhold til Per 
Madsen, og hvordan de prøvede at positionere ham i hele indvandrer-, flygtninge- og integrationsdebatten. 
De aviser vi baserer os på er Berlingske Tidende, BT, Ekstra Bladet, Information, Det Fri Aktuelt, Politiken og 
Weekendavisen. Vi inddrager desuden et begrænset antal tidsskrifter. Aviserne forkortes i vore fodnoter: 
Ekstra Bladet til EB, Politiken til Pol. og Berlingske Tidende til Berlingske. Vi benytter primært tidsskrifterne 
Danskeren, der udgives af Den Danske Forening og Samspil, som var et tidsskrift for og om indvandrere, i 
det omfang Per Madsen har været væsentligt omtalt.  
Når en artikel bragt i en avis anvendes som kilde, er det i høj grad beretningsaspektet, som vi interesserer 
os for. Artiklerne kan have karakter af første- eller andenhåndsberetning, afhængigt af artiklens genstand 
og tilblivelse.  
Aviser og tidsskrifter er generelt underlagt en række forskellige hensyn, der bør inddrages i vurderingen af 
kilden. Dels er en given avis konstant underlagt redaktionelle valg, og dels er der ligeledes taget hensyn i 
forhold til den pågældende avis/tidsskrifts politiske ståsted. Det sidste har betydning for kildens tendens – 
det er velkendt, at eksempelvis dagbladet Politiken har andre politiske sympatier end Berlingske Tidende, 
og at dette kan slå igennem i indvandrerdebatten. Dermed kan vinklingen af en given artikel være betinget 
af dette politiske ståsted, hvilket vi er opmærksomme på i vores læsning af kilderne.  
Metodisk og praktisk er det en udfordring at overskue en offentlig debat, der spænder over datidens lands-
dækkende dagblade, samt tidsmæssigt over mere end fem år. Vi har benyttet os af adgang til Infomedias30 
avisdatabase, hvor vi har søgt på artikler hvori navnet ”Per Madsen” optræder. Herefter har vi frasorteret 
de få artikler, der omhandler andre personer af samme navn, ligesom vi har frasorteret artikler om og ind-
læg af borgmester Per Madsen, der ikke har forbindelse til indvandrings-, flygtninge- og integrationsdebat-
ten. Den resterende mængde omfatter således artikler, hvori vi enten hører Per Madsens stemme i indvan-
drerspørgsmålet, enten som første- eller andenhåndsberetning, eller får eksempler på hvorledes Per Mad-
sens person og holdninger italesættes. Infomedia er imidlertid ikke fuldstændig dækkende idet registrerin-
ger før ca. 1990 er af mere sporadisk karakter, ligesom læserbrevdebatten ikke på samme måde er tilgæn-
gelig i Infomedia. Derfor har det været nødvendigt at supplere disse søgninger med gennemlæsning af avi-
ser gemt på mikrofilm, hvilket af tids- og ressourcemæssige hensyn er gjort ud fra strategisk valgte ned-
slagspunkter i perioder, hvor vi fra forskningslitteraturen ved, at Per Madsen var genstand for særligt me-
dieopmærksomhed. De perioder, hvor vi har gennemgået avisdebatten er fra 9.8 - 23.8 1987 og 10.2 – 
                                                           
30 Infomedia er en avisdatabase, som er grundlagt i samarbejde mellem JP/Politikens Hus og Berlingske Media, og 
omfatter udgivelser fra en lang række af danske dagblade og lokalaviser, herunder samtlige de toneangivende dagbla-
de i perioden.  
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8.3.1989. I de to tidsperioder har vi systematisk gennemgået Berlingske Tidende, Ekstra Bladet, Det Fri Ak-
tuelt og Politiken. Ved på denne måde at studere mediedebatten ved artikellæsning og arkivarbejde, får vi 
et bedre og mere indgående indblik i begivenhederne end hvis vi blot havde støttet os op ad eksisterende 
litteratur.    
2.4 Metodiske refleksioner 
Store dele af vores forskningsspørgsmål ligger tæt op af det arbejde, historikeren Heidi Vad Jønsson har 
lavet. Hendes forskning har drejet sig meget om udlændingespørgsmål i relation til Socialdemokratiet31. Det 
er derfor værd at overveje, hvorvidt H. V. Jønsson har en for dominerende position i vores projekt. Der er 
næppe nogen tvivl om, at vi bygger videre på det arbejde, som H. V. Jønsson har lavet, men vi inddrager 
også adskillige andre bidrag til forskningen. Desuden adskiller vores arbejde sig ved at anvende én central 
person som prisme på debatten i Socialdemokratiet. 
Arkivalierne på ABA er indleveret efter et frivillighedsprincip. Derfor er det formentlig ikke alt intern korre-
spondance o. lign. fra den periode, vi undersøger, som er indleveret og dermed tilgængeligt i dag. Dette 
sætter visse begrænsninger for, hvad der kan udledes af socialdemokraternes arkivmateriale hos ABA. Lige-
ledes er det værd at nævne, at det ikke er alle vores arkivalier, der er årstalsfastsat. Det giver visse implika-
tioner. Hvis der ikke har været årstal på, har vi yderligere researchet dokumentets oprindelse i det omfang, 
det har været muligt. Det vil blive gjort tydeligt i vores analyser, hvis dokumentet er uden årstal, og vi selv 
foretager et kronologisk skøn. 
Infomedia er ikke systematisk opdateret med artikler fra før 1990. De fleste større danske landsdækkende 
dagblade er opdateret fra 1990 og frem i denne database. Vi beskæftiger os også med årene 1987-1989, 
hvilket giver visse problemer i forhold til vores kildegrundlag. Vi har ikke haft ressourcer til at lave en sy-
stematisk gennemlæsning af alle større landsdækkende danske dagblade i perioden 1987-1989. For at finde 
centrale artikler hvor Per Madsen diskuteres eller udtaler sig kritisk om indvandrere, flygtninge og integra-
tion, har vi gennemgået den tilgængelige forskning på området. Forskningslitteraturen om indvandring, 
integration, Socialdemokratiet og Per Madsen har således fungeret som retningsgivende for vores avisned-
slag i årene 1987-1989. Dette betyder, at der er mulighed for, at vi ikke har fået fat i alle avisartikler fra 
større danske landsdækkende dagblade, som er relevante for vores problemstilling. Ikke desto mindre har 
vi alligevel et bredt kildemateriale fra denne periode. Ligeledes er det værd at overveje, om vi overser de-
batter, som er væsentlige for vores forskningsspørgsmål, der kan være foregået på TV eller radio på davæ-
rende tidspunkt. I så fald vil disse kun blive afdækket i vores projekt, hvis de optræder i den danske lands-
                                                           
31 Se Jønsson 2013a, 2013b, 2013c samt Jønsson & Petersen 2012 og 2013. 
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dækkende trykte debat eller optræder i vores forskningslitteratur. Det er desuden værd at holde sig for øje, 
at vi ikke inddrager lokale eller regionale dagblade. Debatten om Per Madsen i disse kan have været ander-
ledes end på landsdækkende plan, særligt kunne man forestille sig dette være tilfældet på den københavn-
ske vestegn.  
Overordnet set er der således visse begrænsninger i vores kildemateriale. Vi vurderer dog, at vores kilde-
grundlag er så bredt funderet, at vi ser os i stand til at besvare vores forskningsspørgsmål på et solidt fun-
deret grundlag.  
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3.0 Kontekst og forhistorie 
Formålet med dette afsnit er at klarlægge og redegøre for aspekter, som kan hjælpe på forståelsen af ana-
lysen. Først præsenteres nogle overordnede betragtninger vedr. indvandring til Danmark. Dernæst redegø-
res der for Per Madsen som borgmester i Ishøj kommune og forskellige initiativer på flygtninge/indvandrere 
området. Slutteligt skitseres den historiske kontekst i 1980-1986 vedr. flygtninge og indvandrere i Danmark. 
3.1 Indvandring til Danmark: Fra gæstearbejdere til indvandrere  
Danmark har de sidste århundreder været en enhedsstat med en homogen befolkningssammensætning 
med fælles sprog, kultur og religion. Danmark har dog været præget af visse folkevandringer og flygtninge-
strømme til op igennem 1900-tallet, eksempelvis i form af polakker, der kom til landet for at arbejde i dan-
ske landbrug. Ligeledes kom der flygtninge fra Ungarn efter opstanden i 1956. Ikke desto mindre så adskilte 
folkevandringerne til Danmark i 1960’erne sig fra tidligere, da antallet var større end tidligere32.  
De økonomiske højkonjunkturer i Vesteuropa i årtierne efter 2. verdenskrig slog for alvor igennem i Dan-
mark i 1960’erne. Mangel på arbejdskraft fik stor politisk opmærksomhed, og fokus blev rettet mod mulig-
hederne for at hente udenlandsk arbejdskraft til landet. Særligt enlige mænd fra Tyrkiet og Jugoslavien kom 
til Danmark for at besætte ledige stillinger i lavtlønssektorer. 
Oliekrisen og den økonomiske krise i 1973 resulterede i, at Danmark indførte et indvandrerstop. Det blev 
nu langt sværere at opnå arbejdstilladelse og dermed opholds- og indrejsetilladelse til Danmark. Der var 
dog ikke lukket for mulighed for familiesammenføring. Fra politisk hold havde politikerne i vid udstrækning 
forestillet sig, at gæstearbejderne ville tage tilbage til deres hjemlande igen, når der ikke længere var arbej-
de til dem i Danmark. Sådan gik det imidlertid ikke. Gæstearbejdere var blevet til indvandrere. Mandlige 
arbejdere begyndte derfor at få deres familie til Danmark. Mange af disse nye borgere i Danmark bosatte 
sig i københavnske forstadskommuner, hvilket resulterede i en høj koncentration af indvandrere og efter-
kommere i visse boligområder i disse forstadskommuner. Det var ofte socialdemokratisk ledede kommu-
ner33. 
I 1975 var 1,86 % af Danmarks befolkning ikke-danske statsborgere, hvilket svarede til 94.199 personer. Af 
dem var 20.007 personer fra Jugoslavien, Tyrkiet og Pakistan, som også var de grupper, der ofte blev frem-
hævet i politiske diskussioner34. 
                                                           
32 Jønsson & Petersen 2012: 701-737. 
33
 Jønsson & Petersen 2013: 765-767. 
34 Ibid.: 768. 
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3.2 Om Ishøj og Per Madsen 
Ishøj er i den umiddelbare tid efter 1945 en lille landsby, men pga. øget urbanisering i efterkrigstiden, er 
der ikke beboelsesejendomme nok i København, og derfor bliver Ishøj udbygget i forbindelse med Køge-
bugt Planen. Denne bliver etableret som et led i Fingerplanen, hvor transportmuligheder til og fra Køben-
havn og forstæderne bliver forbedret betydeligt35. Boligselskaberne i Ishøj argumenterer i offentligheden i 
1970-1972 for, at de enlige gæstearbejdere skal komme og bo i Ishøj pga. de lave lejeomkostninger. 
Per Madsen bliver borgmester i Ishøj i 1974 og sidder i denne stilling i kommunen frem til år 200036. Efter 
Per Madsen bliver borgmester iværksættes diverse tiltag for integration og fordeling af flygtninge og ind-
vandrere i kommunen.  
I 1974 tager Per Madsen initiativ til at få nedsat et udvalg, der i en rapport skal kortlægge indvandrer-
spørgsmålet i Ishøj Kommune. Blandt de spørgsmål, der undersøges er indvandrernes skole-, sociale-, fri-
tids-, bolig-, arbejds- og skatteforhold. På dette tidspunkt udgør indvandrere/gæstearbejdere ca. 10 % af 
befolkningen i Ishøj Kommune. Heraf er ca. 750 pakistanske indvandrere, der har bosat sig i Ishøj-Planen. 
Derudover skal udvalget undersøge indvandrernes økonomiske indvirkning på kommunens økonomi37. I 
rapporten slås det bl.a. fast, at den nye gruppe borgere i Ishøj Kommune er indvandrere og ikke gæstear-
bejdere38. På dette tidspunkt er den dominerende forestilling, at de er gæster i Danmark og vil tage hjem 
ved arbejdets udløb, men i Ishøj dominerer forestillingen om, at de er kommet for at blive og derfor skal 
benævnes anderledes39. I forlængelse af dette diskuteres den nye gruppes integrationsmuligheder. Her 
hentes bl.a. erfaringer fra forholdene i England. Erfaringerne derfra viser, at det er sværere at få integreret 
borgere fra fjernere områder af verden i det engelske samfund. Herudover bliver det ekstra svært hvis der 
også er tale om personer med anden kultur og religion40. Risiko for ghetto-dannelse i Ishøj, forstået som 
selvstændige isolerede indvandrersamfund, skitseres. Det anbefales derfor, at andelen af indvandrere ikke 
overstiger 10 % i boligbebyggelser i Ishøj41.  
På baggrund af bl.a. Indvandrerrapporten skriver Per Madsen i 1976 til samtlige boligselskaber i Ishøj kom-
mune, at et udvalg nedsat af kommunen anbefaler, at bebyggelser fremover kun skal have 10 % indvandre-
re af hensyn til opnåelse af de bedste forhold for danskere og indvandrere42. Per Madsen udsender også 
                                                           
35 Jønsson 2013c: 14. 
36 Internet 3 
37 Ishøj Kommune 1981: 2-3. 
38 Ibid: 9. 
39 Jønsson 2013c: 15-16. 
40 Ishøj Kommune 1981: 8-10. 
41
 Ibid: 51 
42 Udskrift af Østre Landsrets dombog, 22.1.1991, Ishøj-Komiteen mod Fremmedhad mod Ishøj kommune, s. 3. 
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pressemeddelelse om dette, samt det problematiske i det høje antal af indvandrere i Ishøj kommune. Ishøj 
har på dette tidspunkt længe været kendt for, at være blandt de kommuner med flest indvandrere og ef-
terkommere af indvandrere. I 1977 har sagen været genstand for behandling hos ombudsmanden, der dog 
ikke finder grundlag for at kritisere Per Madsens henstilling43.  
Blandt konklusionerne i rapporten udarbejdet i 1975 er ligeledes oprettelse af en indvandrerrådgivning i 
kommunen44. I forlængelse heraf opretter Ishøj kommune et indvandrerkontor45. Formålet er dels at ind-
vandrere kan få vejledning mht. økonomiske og sociale anliggender og at kontoret skal lave opsøgende 
arbejde. I 1978 udarbejdes den anden indvandrerrapport af Ishøj Kommune. Ishøj Kommune så derfor be-
hov for en statslig indvandrerpolitik med udligningsordninger og kommunal spredning af indvandrere46. 
Ligeledes konkluderer rapporten, at der var forskellige ekstraudgifter forbundet med den høje andel af 
indvandrere i kommunen. Det drejede sig bl.a. om højere ledighed hos indvandrere end blandt etniske dan-
skere, ekstra kommunale ressourcer, der skulle bruges i forbindelse med indvandrerkontor og ekstra 
danskundervisning mv.47  
Af andre initiativer vedr. flygtninge-, indvandrere- og integrationspolitikken kan nævnes, at der indgik re-
præsentanter fra Socialdemokratiet i Ishøj i den såkaldte Glostrupkreds, der omfatter de københavnske 
vestegnskommuner. En socialdemokratisk arbejdsgruppe udarbejdede i 1979/1980 et udspil til en social-
demokratisk indvandrerpolitik, som dog divergerede i forhold til Glostrupkredsens ønsker, idet de gerne så 
en højere udligning imellem kommuner med mange og få indvandrere, samt at danskkurser skulle gøres 
obligatoriske48. Per Madsen og Socialdemokratiet i Ishøj har i 1979/1980 desuden også argumenteret for, at 
indvandrere inkluderes bedre i samfundet, hvis de hurtigere kan opnå valgret til eks. kommunalvalg49.  
 
3.3 1980-1986 
I det socialdemokratiske tidsskrift Ny Politik i 1980 lancerer den socialdemokratiske folketingspolitiker Erik 
B. Smith et bud på en samlet socialdemokratisk indvandrerpolitik. Denne skal bygge på tilbud til indvandre-
re og respekt for deres kultur. Erik B. Smith er opmærksom på kulturelle problemer, der kan opstå i indvan-
                                                           
43 Ibid. s. 4. 
44 Ishøj Kommune 1981: 46-49. 
45 Ishøj Kommune 1978: 15. Udateret læserbrev, ABA, Socialdemokratiet Ishøj Arkiv, kasse 3, læg ”Ishøj maj juli 80”. 
Jønsson 2013c: 16. 
46 Ishøj Kommune 1978: 19-29, 39. Jønsson & Petersen 2013: 773-779 
47 Jønsson & Petersen 2013: 772-779. Ishøj Kommune 1978: 19-29. 
48
 Jønsson 2013a: 57-60. 
49 Skrivelse, ABA, Socialdemokratiet Ishøj Arkiv, kasse 3, læg ”SD Ishøj Dec.1979 – Marts 80”. 
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drerkredse i forhold til det danske samfund. Målet for Socialdemokratiet er ifølge Erik B. Smith at give ind-
vandrere muligheder for at klare sig i det danske samfund på samme vilkår som etniske danskere50. Året 
efter skriver den socialdemokratiske lokalpolitiker i Albertslund Vibeke Storm Rasmussen i Ny Politik et 
indlæg om, hvordan Socialdemokratiet og det danske samfund bør forholde sig til de nye borgere i Dan-
mark. Hun skriver blandt andet, at det danske samfund står i en værdikonflikt på områder som kønsroller 
og børns rettigheder over for voksnes rettigheder51. Vibeke Storm Rasmussen afviser at stå for en assimila-
tionspolitik, hvor indvandrerne skal opgive deres kultur, men slår fast, at hvis ikke de nye borgere integre-
res i det danske samfund, kan det give alvorlige problemer52. Internt i Socialdemokratiet er debatten om, 
hvilken linje partiet skal lægge på udlændingeområdet således i gang i 1980’erne. Partiet kan dog ikke føre 
deres politik igennem alene, og fra september 1982 tiltræder firkløverregeringen, bestående at Det Konser-
vative Folkeparti, Venstre, Kristeligt Folkeparti og Centrum-Demokraterne, der med parlamentarisk støtte 
af Fremskridtspartiet og Det Radikale Venstre regerer Danmark igennem det meste af 1980’erne. 
Fra 1970’erne, men især i 1980’erne, begynder der at komme flere flygtninge til Danmark. I 1983 bliver 
vedtaget en ny udlændingelovgivning, som fra internationalt hold bliver set som yderst liberal. En af de 
væsentlige ændringer, som denne lov medfører, er at udlændinge, der søger om asyl ved Danmarks grænse 
har krav på at opholde sig i landet, indtil asylansøgningen er færdigbehandlet53. Året efter denne lovgivning 
vedtages stiger antallet af flygtninge til Danmark54. På trods af det relativt beskedne antal nytilkomne bor-
gere, fylder indvandrere og flygtninge meget i den danske debat. Debatten om indvandrere og flygtninge 
intensiveres i midten af 1980’erne55. I 1985 bliver udlændingelovgivningen af 1983 strammet. Der opstår en 
mere polariseret debat, hvor den etniske tolerance generelt er høj i Danmark, men yderpositionerne for-
stærkes. Derimod er modviljen mod at modtage nye flygtninge generelt stigende56. Det er ikke kun på den 
politiske højrefløj, at disse stemninger findes, men de breder sig også ind i Socialdemokratiet57. Der opstår 
flere fremmedfjendske grupperinger i Danmark i løbet af 1980’erne, der giver øget fokus på racisme og 
fremmedfjendskhed. I 1985 bliver iranske flygtninge genstand for voldelige episoder i Kalundborg58.  
                                                           
50 Ny Politik, årg. 1980, nr. 2, s. 7-8, Først og fremmest solidaritet.  
51 Ny Politik, årg. 1981, nr. 9, s. 23-24 
52 Ibid. 
53 Jensen 2000: 443. 
54 Jønsson & Petersen 2013: 766. 
55 Jensen 2000: 440-466. 
56 Togeby & Gaasholt 1995: 107-130. 
57
 Jønsson & Petersen 2013: 812-815 
58 Ibid. 
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Den danske venstrefløj markerer sig i løbet af 1980’erne som indvandrer- og flygtningevenlige. Fokus er 
bl.a. på kulturpluralisme og humanisme59. Over for den politiske venstrefløj står Fremskridtspartiet, der 
markerer sig som det mest indvandrer- og flygtningekritiske politiske parti på Christiansborg60. Blandt de 
mest fremtrædende kritikere af indvandrer- og flygtningelovgivningen i 1980’erne er præsten Søren Krarup. 
Han markerer sig i 1986 med en annoncekampagne i Jyllands-Posten om at boykotte indsamlingen Flygt-
ning 8661, som er en indsamlingskampagne for verdens flygtninge, hvilket skaber en massiv mediedebat om 
Søren Krarup og hans kampagne. Fra politisk side tages der stilling til Søren Krarup og hans annoncekam-
pagne. Både venstrefløjen og borgerlige partier tager afstand fra hans kampagne mod Flygtning 8662.  
Overordnet begynder der for alvor at opstå diskussioner om indvandrere og flygtninge i det danske sam-
fund i 1980’erne. Fremskridtspartiet synes at stå forholdsvis isoleret som det mest indvandrer - og flygtnin-
gekritiske parti. 
  
                                                           
59 Ibid.: 815-818 
60 Ibid.: 812-815 
61
 Ibid.: 815. 
62 Internet 4.  
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4.0 Analyse 
I dette kapitel præsenteres vores analyse, som er struktureret kronologisk.  
4.1 1987 
Diskussioner om indvandrere, flygtninge og integration begynder for alvor i Socialdemokratiet i 1987. Der 
er blevet nedsat et indvandrer- og flygtningeudvalg, som ledes af Vibeke Storm Rasmussen, der selv er lo-
kalpolitiker i Albertslund. Formålet med udvalget er at formulere partiets politik på flygtninge- og indvan-
drerområdet. Medio juni fremlægger Storm Rasmussen Indvandrerudvalgets rapport for hovedbestyrelsen i 
Socialdemokratiet63. Hovedkonklusionerne i indvandrer- og flygtningeudvalgets rapport omhandler bl.a. 
kvoter på 5000 udlændinge til Danmark om året, integrationsarbejdet skal fratages Dansk Flygtningehjælp, 
der hidtil har stået for integrationsarbejdet, og lægges over til kommunerne. Derudover skal nytilkomne 
gennemgå integrationsprogrammer, og familiesammenføring skal gøres afhængigt af uddannelse eller ar-
bejde64. Det er tydeligt, at konklusionerne i rapporten ikke behager alle i hovedbestyrelsen. Dette gælder 
bl.a. Torben Lund (MF), der har betænkeligheder ved nogle af forslagene, og om det kommer i karambolage 
med den vedtagne Udlændingelov65.  
Den 10.8.1987 er Per Madsen interviewet til en artikel i Politiken, hvor han bl.a. siger, at Ishøj ikke vil mod-
tage flere udlændinge og han begrunder dette med, at der sker en ”khomeinisering”66 af flygtninge og ind-
vandrerne. Madsen mener, at denne bevirker: At indvandrere og flygtninge ikke integrerer sig, at kvinderne 
går mere med tørklæde, at der vil ske sammenstød med danskere og at indvandrerne opfører sig som de 
var i deres oprindelige hjemland67. Artiklen nævner også utilfredsheden i Ishøj kommune over afslag fra 
indenrigsministeriet på øget tilskud til kommunen pga. det store antal flygtninge og indvandrere. Per Mad-
sen slutter af i artiklen: 
Hvis iranerne optræder, som de stadig var hjemme i Iran, og tyrkerne som hjemme i Tyrkiet, må de rejse 
hjem, hvor de kommer fra
68
. 
Dette er klart et brud med hvordan flygtninge og indvandrere normalt italesættes og diskuteres fra politike-
re, som vel og mærke ikke er fra Fremskridtspartiet, og det er i modstrid med Socialdemokratiets tidligere 
                                                           
63 Referat af Hovedbestyrelsesmøde 13.6.1987, s. 2, ABA, 500 Socialdemokratiet, Kasse 1137. 
64 Jønsson og Petersen 2013, 810 
65 Ibid. 
66 Khomeinisering hentyder til Irans ayatollah Ruhollah Khomeini og den strenge islamisk religiøse praksis, som denne 
var eksponent af. 
67
 Pol., 10.8.1987, Ishøj-nej til flygtninge. 
68 Ibid. 
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synspunkter. At det var kontroversielt vidner de følgende dages intense dækning af historien i medierne 
om. 
I Politiken lægger den tidligere justitsminister Ole Espersen (S) vægt på, at Madsen rejser et reelt problem, 
men er ikke enig i ordvalget og understreger, at 
… integration ikke betyder, at indvandrerne skal opgive deres egen religion og kultur
69
. 
Den socialdemokratiske borgmester fra Århus Thorkild Simonsen og partikammeraten Ove Bergmann, for-
mand for Socialudvalget i Albertslund, støtter mere eller mindre op om Espersens udlægning. Mahmut Er-
dem formanden for Indvandrerforeningernes Sammenslutning kritiserer Per Madsen for at drive hetz mod 
flygtninge70. Gruppeformanden for SF i Ishøjs byråd udtaler, at Per Madsen appellerer til folks indre svine-
hund71. Herved kan vi ane konturerne af en kritisk venstrefløj, der mest af alt opfatter Per Madsen som 
eksponent af diskrimination. 
Berlingske Tidendes dækning er mere konfliktsøgende og Ole Espersen og Erik B. Smidt (MF.) for Socialde-
mokratiet er citeret for, at være uenig med Per Madsen i, at Ishøj er ved at blive khomeiniseret72. Smidt 
indrammer problemstillingen, da han om Madsens brug af ordet khomeinisering siger, at: 
Det er ord, der normalt hører til langt ude på højrefløjen i dansk politik73. 
De prøver at imødegå noget af debatten, ved at erklære sig enige i fordelingen af flygtninge, men meget 
afstandstagende overfor hans retorik. Her kan vi ane konturerne af konflikten internt i Socialdemokratiet. 
Det kan tolkes således, at Per Madsen udfordrer de socialdemokratiske folketingsmedlemmer på spørgsmå-
let om solidaritet og kulturel accept. Madsen mener, at der er grænser for solidaritet med flygtninge og 
indvandrere, og han lægger op til en kurs på det kulturelle område, hvor assimilation i højere grad er målet. 
Kun den første pointe kan Espersen og Smidt nogenlunde tilslutte sig, idet de vedkender sig en bedre 
spredning af flygtninge. 
På lederniveau roser Ekstra Bladet Per Madsen, for at turde sige tingene som de er, og tilkendegiver at ind-
vandrere, som ikke vil tilpasse sig må rejse hjem74. Ekstra Bladets dækning i de kommende dage anlægger 
også en vinkel med sympati for Madsens holdninger. 
                                                           
69 Pol., 11.8.1987, Opbakning til borgmester om indvandrere. 
70 Pol., 11.8.1987, Hetz-beskyldning mod borgmester. 
71 Ibid. 
72 Berlingske, 11.8.1987, S-politiker alene med flytninge-kritik. 
73
 Ibid. 
74 EB, 11.8.1987, Det lille tyrki. 
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I Ekstra Bladet skærper Per Madsen debatten, idet han hævder: At mellem 25-30 % af indvandrerne i Ishøj 
er arbejdsløse, at indvandrere mellem 45-50 år permanent afviser at forsørge sig selv via arbejde og udnyt-
ter det sociale system, at de gifter deres børn væk med personer fra hjemlandet, som derefter bringes til 
Danmark og ender på offentlig forsørgelse, at de bliver mere religiøse, at indvandrerkvinder lever i under-
trykte middelalderlige forhold og slutteligt at flygtninge og indvandrere henter fætre, kusiner, forældre etc. 
til Danmark på turistvisum for derefter at søge om velfærdsydelser75. Samme kritikpunkter opstiller Mad-
sen i Berlingske Tidende dagen efter76. Med disse beskyldninger er det ikke svært at forestille sig, hvorfor 
Per Madsen blev en aversion for venstrefløjen. Forskeren Lars Jørgensen har påpeget, at Madsens udtalel-
ser om, at fætre, kusiner, forældre etc. uden videre kunne komme til Danmark er uden hold i virkeligheden, 
da dansk lovgivning ikke tillader dette, men udtalelserne kan have opildnet debatten77. 
Politiken og Ekstra Bladet rapporterer fra et nyligt overstået byrådsmøde, hvor Madsen bakkes op af Kon-
servative, Socialdemokratiet og Radikale Venstre, mens SF er lodret uenig i udtalelserne og debatten. Ekstra 
Bladet opstiller en modsætning mellem Per Madsen og det Radikale Venstres folketingsmedlem Bernhard 
Baunsgaard, idet det radikale byrådsmedlem accepterer debatten, men ikke ordvalget, da han risikerede at 
… få af spanskrøret af Bernhard Baunsgaard…78. 
Samme dag rapporterer Det Fri Aktuelt, at formanden for Kommunernes Landsforening Århusborgmeste-
ren Thorkild Simonsen (S) mener, at staten skal sætte kvoter for modtagelsen af flygtninge imellem kom-
munerne79. Per Madsen har også stillet sig positivt over for dette80. 
Berlingske Tidende rapporterer om intern socialdemokratisk splid på spørgsmålet om indvandrere og flygt-
ninge, samt at borgerlige politikere principielt er enige i Per Madsens grundsyn, mens SF er imod81. Justits-
minister Erik Ninn-Hansen fra de Konservative tilkendegiver overfor Ekstra Bladet støtte til Madsens pointe 
om, at for stor en koncentration af udlændinge vanskeliggør integration82. Ingen socialdemokrater vil udta-
le sig og Per Madsen bliver udover omfavnelsen af Ninn-Hansen, sat i forbindelse med Agnete Laustsen 
(MF) fra De Konservative, der tidligere havde udtalt at 
                                                           
75 EB, 11.8.1987, Ishøj Splittet Mohammed eller Madsen. 
76 Berlingske, 12.8.1987, Skik følge eller Ishøj fly 
77 Jørgensen 2006: 201. 
78 EB, 12.8.1987, Nej til ghetto i Ishøj. 
79 Det Fri Aktuelt, 12.8.1987, Staten bør sætte kvoter. 
80 Pol., 12.8.1987, Ishøj frygter race-uro. 
81
 Berlingske, 12.8.1987, Intern S-slagsmål. 
82 EB, 12.8.1987, Schlüter støtter Madsen. 
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… Udlændinge, der driver muhammedansk korstog skal sendes hjem83. 
SF og venstrefløjen er utvetydig i deres afvisning af Per Madsens synspunkter, men er også med til at skær-
pe debatten. Den retspolitiske ordfører for SF Leif Hermann… 
… erklærede tirsdag, at såvel Per Madsen som Agnete Laustsen med deres udtalelser ´stiller sig bag bø l-
lerne i Studsgårdsgade og giver ny næring til racismen´84. 
Det er grønjakker85 fra Studsgårdsgade, som Per Madsen og Agnete Laustsen sidestilles med. En venstreori-
enteret opfattelse af Per Madsen som denne er også en del af forklaringen på, hvorfor han er kontroversiel. 
Det er konservative politikere og ikke socialdemokrater, som både forsvarer hans standpunkter, og som 
han sættes i bås med. Ofte bliver billedfiguren Per Madsen og en varierende grad af racisme/nazisme an-
vendt som kritik fremover. 
Et andet eksempel på venstrefløjens perception af Per Madsen er journalist Nils Ufers kritiske artikelserie 
om Ishøj og Per Madsen i Information fra 1987, der også blev udgivet som bog i 1988. I en afsluttende arti-
kel sidestilles Per Madsen med Søren Krarup og en ”tilfældig grønjakke” og ligeledes benævnes Ishøjs bo-
ligpolitik, som boligapartheid86. Ofte bliver Per Madsen og Vibeke Storm Rasmussen set som eksponent for 
de samme synspunkter i udlændingedebatten. Tidsskriftet for flygtninge og indvandrere Samspil deler no-
genlunde Ufers syn87. 
I en leder fra Det Fri Aktuelt tages der eksplicit afstand fra Per Madsens sprogbrug88. Retfærdigvis skal det 
nævnes, at lederen også giver udtryk for forståelse af Madsens kritik af afslag på økonomisk hjælp til kom-
munen og kritik af de nordsjællandske kommuner, som unddrager sig at modtage flygtninge. Overordnet er 
lederen kritisk over for Per Madsen og positionerer ham med en anden indvandrerkritisk bornholmer – 
Mogens Glistrup fra Fremskridtspartiet. En anden ofte anvendt sammenligning og sidestilling i medierne er 
mellem Søren Krarup og Per Madsen89. Per Madsen bliver præsenteret på måder, der polariserer debatten, 
og stiller meget skarpe skillelinjer mellem ”racister” og ”humanister”, hvor Per Madsen implicit bliver posi-
tioneret i den første kategori. I Ekstra Bladet og Berlingske Tidende, fokuseres der mere på substansen i 
udtalelserne og ikke ordvalget. Flygtninge- og indvandrerdebattens opblussen i medierne, har også som 
                                                           
83 Ibid. 
84 EB, 12.8.1987, Schlüter støtter Madsen. 
85 Højreorienteret racistisk bandegruppering i Københavnsområdet i 1980’erne der var inspireret af nazisme. 
86 Ufer 1988: pp. 103-104. 
87 Samspil, årg. 1987, nr. 5, s. 32, Per Madsens dobbeltmoral. Samspil, årg. 1987, nr. 7, s. 32, Socialdemokratiets sling-
rekurs. 
88
 Det Fri Aktuelt, 12.8.1987, leder, Istanbulhøj.  
89 Berlingske, 12.8.1987, Hånden i hvepseboet. 
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årsag en netop vedtaget stramning af udlændingeloven, som sætter sindene i kog hos nogle90. Desuden er 
en debat om rituelle slagtninger højaktuel, som er rejst af Pia Kjærsgaard og Fremskridtspartiet91. 
4.1.1 Videre offentlig debat, interne drøftelser i Socialdemokratiet og folketingsvalg 
I dagene fra 10.8 til 12.8 bliver Per Madsen interviewet til TV-Avisen og fremkommer med meget kategori-
ske udtalelser om flygtninge og indvandrere. Dette afspejler mange læserbreve 13.8. Læserbrevene i Politi-
ken92 tager afstand, i Berlingske Tidende er de overvejende enige93 og i Ekstra Bladet94 er de enige. I Det Fri 
Aktuelt95 forsvares Madsen i et enkelt læserbrev. 
Socialminister Mimi Jakobsen fra Centrum Demokraterne kommenterer 13.8 på idéerne om kvoter for 
flygtninge i mellem kommunerne. Hun mener, at kvoter er til fisk, ikke mennesker, og at fremmede skal 
have lov til at bevare deres kultur96. Dermed kritiserer hun implicit Per Madsen. Synet på Per Madsen som 
racist eller i bedste fald ignorant dansker cementeres derved, uden hun kommer med direkte angreb.  
I Ekstra Bladet forsvarer overborgmesteren i København Egon Weidekamp Per Madsen97. Weidekamp an-
erkender den debat, som Madsen gerne vil rejse i sit parti. Det kan tolkes, at der er et skel i Socialdemokra-
tiet med en kommunal dimension, som står med lokale udfordringer i den politiske praksis kontra partile-
delsen, der ikke på samme måde står med lokale udfordringer, men i højere grad landspolitiske og ideologi-
ske. 
I en artikel tilkendegiver Mogens Lykketoft, at Danmark i et uspecificeret omfang, bør modtage flere FN-
flygtninge, og accentuerer ufrivilligt uenighederne internt om flygtningepolitikken98. Uenighederne, men 
især den manglende debat, er et budskab, som Per Madsen slår til lyd for, skal være et tema i den kom-
mende folketingsvalgkamp99. Han udtaler: 
                                                           
90
 Pol., 12.8.1987, Leder, Dansk egoisme. 
91 Pol., 12.8.1987, Læserbreve, En luns til svinehunden, Barbarisk. 
92 Pol., 13.8.1987, Læserbreve, Plads til alle, Tåbelige ord om fremmede. 
93 Berlingske, 13.8.1987, Læserbreve, Generøs med andres penge, Skik følge. 
94 EB, 13.8.1987, Læserbreve, Flygtninge eller immigranter, Ingen problemer, Danskere ude, Godt Per Madsen!, Ult i-
matum.  
95 Det Fri Aktuelt, 13.8.1987, Læserbrev, Plads til alle. 
96 Pol., 13.8.1987, Mimi: Kvoter er til fisk. 
97 EB, 13.8.1987, Nu får Ishøj-Madsen hjælp. 
98
 Pol., 13.8.1987, Uro i S over stram flygtningepolitik. 
99 Pol., 13.8.1987, Borgmester: Valgslag om indvandrere. 
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Ingen i Socialdemokratiets top har ringet til mig for at diskutere mine udtalelser. Jeg har min byråds-
gruppe bag mig. De ved hvor skoen trykker. Dette bliver den socialdemokratiske ledelse nødt til at høre 
efter…100. 
Citatet underbygger opfattelsen af intern splid i partiet og berøringsangst overfor emnet. Den position som 
Per Madsen nu er ved at få i offentligheden, besværliggør dog dialog. Der sker en sammenkobling mellem 
Per Madsen, bidske kommentarer, racisme og Fremskridtspartiet101. Med tanke på et nærtstående folke-
tingsvalg og sammenkoblingen mellem Socialdemokratiet og Fremskridtspartiet, så er dette en belastning 
for Socialdemokratiet, som i nogen grad nok forsøges tiet ihjel. Lars Jørgensen har også påpeget, at social-
demokrater i offentligheden ofte måtte kappes om, hvem der kunne tage mest afstand fra Fremskridtspar-
tiets menneskesyn, men Per Madsens adressering af problemet mødtes af næsten fuldkommen tavshed102.  
Nyhedsværdien begynder fra 14.8.1987 at mindskes. Samme dag afholder forretningsudvalget for Social-
demokratiet møde. Under en generel meningsudveksling står der: 
- Debatten om flygtningespørgsmålet er uheldig – partiet bliver efter den seneste debat slået i hartkorn 
med de borgerlige partier 
- vi må støtte Per Madsen i hans bemærkninger om en bedre fordeling af flygtninge 
- ikke accept af Per Madsens ordvalg, men forståelse af hans problemer med den store koncentration af 
flygtninge i Ishøj103. 
Måden hvorpå der er refereret gør, at vi ikke kan fastslå, hvem der har fremsagt ovenstående. Vi kan se, at 
bl.a. Svend Auken og Birte Weiss har deltaget i meningsudvekslingen104. Det er et problem, at partiet bliver 
sat i kategori med de borgerlige partier. Det fremgår at forretningsudvalget anlægger en linje, hvor de støt-
ter Madsen i bedre fordeling af flygtninge. De accepterer ikke ordvalget, som nok anses for at være diskr i-
minerende. Der foregår en kamp internt i Socialdemokratiet om at definere problemer og løsninger i for-
hold til flygtninge og indvandrere. Grundsynet om at alle mennesker burde have lige udfoldelsesmuligheder 
uanset økonomisk, kulturel, social og etnisk baggrund samt en indvandrerpolitik baseret på respekt for 
kulturforskelle, og at racisme og fremmedhad skulle bekæmpes, var der bred enighed om blandt alle soci-
aldemokrater. Hvilke virkemidler der anvendtes til at sikre lige muligheder for indvandrere, og om muslim-
                                                           
100 Pol., 13.8.1987, Borgmester: Valgslag om indvandrere. 
101 EB, 13.8.1987, Indvandrere Racisme - Demokrati 
102 Jørgensen 2006:201. 
103
 Referat af Forretningsudvalgsmøde 14.8.1987, s. 5, ABA, 500 Socialdemokratiet, Kasse 1137. 
104 Ibid. 
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ske indvandreres familie- og kulturmønstre var problematiske i forhold til ligestillingsidealer, var der til 
gengæld stor uenighed om105. 
18.8 bringer Det Fri Aktuelt et redaktionelt indlæg, hvor Per Madsen placeres i kategori med Søren Krarup 
og Jesper Langballe, som er indvandrerkritikere og medlemmer af Den Danske Forening, hvor de to latter-
liggøres106. Billedet af Per Madsen som en skrap, måske racistisk, figur underbygges igen og Det Fri Aktuelt 
cementerer deres kritiske redaktionelle position. Redaktionen er dog i modsætning til mange af avisens 
læsere og disses læserbreve107. Modsætningsforholdet mellem Det Fri Aktuelt og dets læseres holdning til 
flygtninge og indvandrere er også bemærket så tidligt som i 1985108. Berlingske Tidende bringer 16.8 en 
redaktionel kommentar, hvor Mogens Glistrup, Søren Krarup og Per Madsen forbindes109. Forfatterne ironi-
serer over, at der kappes om at tage afstand til Glistrup og Krarup, men den førte asylpolitik faktisk er et 
udtryk for deres tanker110. Avisen stiller sig utvetydigt på Madsens side og kommer med en kritik af berø-
ringsangsten i forhold til flygtninge og indvandrere. Politiken bringer 16.8 en kommentar til debatten om 
Per Madsen, hvor de eksplicit indtager en kritisk stilling til denne111. 
18.8.1987 udskriver Poul Schlüter folketingsvalg og mediedebatten om Per Madsen, Ishøj, flygtninge og 
indvandrere forstummer helt under valgkampen. Dog bringes emnet frem igen umiddelbart før valgdagen, 
da aviser begynder at grave i, at Socialdemokratiet har skrinlagt flygtninge- og indvandrerudvalgets kritiske 
rapport til efter folketingsvalget112. 
4.1.2 Mere intern socialdemokratisk debat 
20.8.1987 udsender Glostrupkredsen for socialdemokratiet en meddelelse hvori det bl.a. hedder, at ind-
vandrere og flygtninge: Skal lære dansk, skal ligeligt fordeles i alle kommuner (kvoter), skal bo i både priva-
te og sociale boligområder samt skal ikke fylde mere end 10 % af et boligområde113. Fire dage inde i valg-
kampen holder socialdemokratiet et møde i hovedbestyrelsen. De forskellige holdninger til flygtninge og 
indvandrere fremgår tydeligt: 
- Vi må i valgkampen opprioritere kommunernes problem med flygtninge og indvandrere. 
- Social velstand og samfundsmæssigt ansvar overfor vore egne borgere er en forudsætning for en vel-
                                                           
105 Jønsson 2013b: 26-27. 
106 Det Fri Aktuelt, 18.8.1987, redaktionel kommentar, Ærlig talt. 
107 Det Fri Aktuelt, 18.8.1987, læserbrev, Fred i Danmark. 
108 Jensen 2000: 465-466. 
109 Berlingske, 16.8.1987, redaktionel kommentar, Sådan set: Pas på virkeligheden – den gør ondt! 
110 Ibid. 
111 Pol., 16.8.1987, Sket i ugen, Skik følge eller Ishøj fly. 
112
 Jensen 2000: 474-475. 
113 Socialdemokratisk nyt, september 1987, s. 3, ABA, Socialdemokratiet Ishøj Arkiv, kasse 5, læg 1989. 
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lykket integration af fremmede borgere. 
- Glostrupkredsens udtalelse vedr. flygtninge må stå for kredsens egen regning: Den har ingen baggrund 
i Københavns amt114. 
Per Madsen nævnes ikke eksplicit, men den forudgående debat initieret af Madsen, er meget sandsynligt 
katalysator for debatten. Der er socialdemokrater, som vil gøre flygtninge og indvandrere til et emne i valg-
kampen og fokusere på kommunernes problemer, og formentlig også prioritere velstand og ressourcer til 
danskere før udlændinge. På den anden side er de, som vil distancere sig fra Glostrupkredsens kontante 
udmeldinger, og implicit Per Madsen, og nedtone de socialdemokratiske nuancer. Dette kan tolkes som, at 
tie emnet ihjel. Anker Jørgensen og til dels Svend Auken bestemmer Socialdemokratiets foreløbige strategi 
og holdning til flygtninge og indvandrere. Jørgensen nævner, at Socialdemokratiet er blevet kritiseret for sin 
medvirken i stramningen af flygtningeloven og at: 
… Foreslår vi en yderligere stramning risikerer vi en intensiv strid – og samtidig vil vi aflede fokus fra 
kampen med borgerlige partier, der har direkte flygtningefjendske synspunkter. Grundsynet er fortsat i 
Socialdemokratiet: De mennesker, der kommer til Danmark skal behandles ordentligt – og de økonomi-
ske og sociale omkostninger der følger med, skal fordeles rimeligt mellem kommunerne115. 
Dernæst beder dirigenten mødedeltagerne om at støtte op om Anker Jørgensen, og slutteligt konstaterer 
Svend Auken, at med risiko for en borgerlig valgsejr, er det rimeligt at trække forskellene mellem dem og 
Socialdemokratiet meget hårdt op116. Hvordan økonomiske og sociale omkostninger skal fordeles ligeligt, 
klarlægges ikke. Det afgørende for Socialdemokratiet er at markere afstanden til de borgerlige partier.  
Efter folketingsvalget og formandsskiftet i Socialdemokratiet støtter partiforeningen i Ishøjs formand op om 
Per Madsen og revser Det Fri Aktuelt i slutningen af oktober 1987117. Synspunktet er, at avisen har været 
mere interesseret i, at angribe Per Madsen end de problemer de lokale socialdemokrater på vestengen står 
med. Derudover rettes en anklage mod partitoppen for ikke at ville diskutere flygtninge og indvandrere og 
ignorere Vibeke Storm Rasmussens rapport om emnet118.  
Problematikken er klar for partiet, idet et forretningsudvalgsmøde konkluderer, at: 
Flygtninge-/indvandrerpolitikken giver i øjeblikket problemer – splittelse i partiet119. 
                                                           
114 Referat af Hovedbestyrelsesmøde 22.8.1987, s.1-2, ABA, 500 Socialdemokratiet, Kasse 1137. 
115 Ibid. 
116 Ibid. 
117 Brev 29-10-87 tilstillet Det Fri aktuelt, s. 1-3, ABA, Socialdemokratiet i Ishøj Arkiv, kasse 4, læg 1987-1988. 
118
 Ibid. 
119 Referat af Forretningsudvalgsmøde 24.10.1987, s. 2, ABA, 500 Socialdemokratiet, Kasse 1137. 
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På et forretningsudvalgsmøde 13.11.1987 og dagen derpå et hovedbestyrelsesmøde præsenterer formand 
Svend Auken idéen om at nedsætte en udlændingekomité, der skal fungere parallelt med Indvandrer- og 
flygtningeudvalget. Desuden diskuteres det problematiske i at bruge ordet integration, da det kan virke 
som kulturudslettende for den enkelte udlænding, og at processen vedr. indvandrer- og flygtningeudvalget 
samt flygtninge og indvandrerspørgsmålet generelt ikke har været god for partiet120. 
Det bliver udlændingekomitéen der driver Socialdemokratiets flygtninge- og indvandrerpolitik fremad, da 
den øverste ledelse ikke accepterede indvandrerudvalgets løsninger tillige med, at udvalget fremstilles ne-
gativt i pressen, og dermed var en belastning for Socialdemokratiet121.  
 
4.2 1988 
Som det er vist i foregående afsnit var Per Madsen en omdiskuteret person i 1987. Nils Ufer fortsætter sin 
kritiske dækning af Per Madsen og Ishøj Kommunes praksis med at sortere i tildelingen af lejligheder til 
etniske minoriteter i Ishøj Kommune. I tidsskriftet Samspil skriver Ufer et kritisk indlæg mod Per Madsen 
med titlen Det må afprøves om Per Madsen er en papirtiger, hvori han betegner Ishøj Kommunes praksis 
som boligapartheid og diskrimination122.  
Nils Ufer portrætterer personen Per Madsen og hans magtudøvelse i disse vendinger:  
Per Madsens magt beror i vidt omfang på, at han er aggressiv, initiativrig og altid evner at komme andre 
i forkøbet med sine ideer. Mit indtryk er dog, at han er en papirtiger, der ser farligere ud, end han i vi r-
keligheden er. Det danske samfund er tilstrækkeligt udstyret med kanaler til at imødegå de overgreb 
mod menneskerettighederne, som vi præsenteres for123.  
Det er meget klart, hvad Nils Ufer ser Per Madsen og Ishøj Kommune som udtryk for: Diskrimination, bolig-
apartheid og undertrykkelse. Yderligere forbinder Nils Ufer Per Madsen med overgreb på menneskeret-
tighederne. Socialdemokratiet har i deres egen selvforståelse, traditionelt stået for at beskytte de svage og 
undertrykte i samfundet. Nu portrætteres en af deres egne som værende den, der undertrykker minorite-
ter. Nils Ufers artikelserie om forholdene i Ishøj bærer præg af, at han ikke for alvor ser indvandrer- og in-
tegrationsproblemer i Ishøj Kommune. For ham er problemet snarere kommunens borgmester.  
                                                           
120 Referat af Forretningsudvalgsmøde 13.11.1987, s. 1-3 & referat af Hovedbestyrelsesudvalgsmøde 14.11.1987, s. 6-
8, ABA, 500 Socialdemokratiet, Kasse 1513. 
121 Jønsson 2013b: 24-27. 
122
 Samspil, årg. 1988, nr. 1, s. 26-27. 
123 Samspil, årg. 1988, nr. 1, s. 27.  
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Ishøj Kommunes byråd har i marts 1988 en afstemning om, hvorvidt kommunen aktivt skal arbejde for, at 
flere etniske minoriteter flytter til kommunen124. Flere af de store landsdækkende aviser melder klart ud på 
lederplads med hensyn til deres holdning til Per Madsen i den forbindelse. I en leder skriver Ekstra Bladet:  
Man kan altså roligt sige, at Ishøj for længst har påtaget sig en større byrde end nogen anden kommune 
[ved procentvis at huse mange etniske minoriteter, red.]. Derfor skal ingen beskylde Per Madsen for 
racisme125.  
Som i 1987 bakker Ekstra Bladet op om Per Madsen. Det bemærkes dog også i lederen, at Per Madsen har 
en ’hård linje’ i disse spørgsmål og at hans udmeldinger er ’ligefremme’. 
Politikens holdning er noget mere kritisk. Politiken ligger et stykke af vejen på linje med Nils Ufer. I flere 
ledere tages der i avisen afstand til Per Madsen. Den 6.3.1988 skrives følgende på lederplads:  
Afstemningen i Ishøj om folk af fremmed herkomst har uden tvivl givet al den opmærksomhed, Per 
Madsen og flertallet bag ham ønskede. Men resultatet af debatten bliver meget let det modsatte af det 
ønskede, nemlig næring til det spirende fremmedhad
126.  
For Politiken er Per Madsen en mand, der ønsker omtale og opmærksomhed. De ser hans tilgang til udlæn-
dingespørgsmålet som risiko for at skabe yderligere negative holdninger overfor etniske minoriteter.  
Senere samme måned trykker Politiken igen en leder, der er kritisk indstillet over for Per Madsen. Han skul-
le have udtalt at indvandrere føder flere børn med misdannelser end etniske danskere. Sundhedsstyrelsen 
vil undersøge om dette er rigtigt, hvilket får Politiken til at reagere. På lederplads advares der imod at give 
efter for sådanne udmeldinger127:  
Det er umuligt at afvise associationer til nazistiske, videnskabelige undersøgelser af jøder og sigøjnere. 
De blev i starten formentlig også udført af velmenende forskere, som glemte at bruge hovedet128.  
De to Politiken-ledere anskuer racisme og fremmedhad som to markante problemstillinger, der skal holdes 
i ave. Per Madsen synes at blive betragtet som en person, der kan risikere at bidrage til en stigende grad af 
racisme i det danske samfund.     
                                                           
124 EB, 29.2.1988, leder, Oprør mod racisme. 
125 Ibid.  
126 Pol., 6.3.1988, leder, De fremmede. 
127
 Pol., 22.3.1988, leder, Mis-forskning. 
128 Ibid. 
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Det ses således hvordan både Ekstra Bladet og Politiken begrunder deres støtte og afstandtagen til Per 
Madsen ud fra et ræsonnement om racisme. Politiken ser en fare for, at Per Madsen bidrager til at skabe 
racisme, hvorimod Ekstra Bladet bakker op ud fra tanken om, at racisme kan opstå i områder med stor kon-
centration af etniske minoriteter, hvis ikke der gribes ind nu. Derfor bifalder Ekstra Bladet langt hen ad ve-
jen også Ishøj-borgmesterens ’hårde linje’ og ’ligefremme udtalelser’ i udlændingedebatten.   
En ny aktør begynder i 1988 at vise interesse for Per Madsen. Den Danske Forening bringer for første gang 
artikler med Per Madsen i deres tidsskrift Danskeren i 1988. Journalist John Andersen skriver under over-
skriften Eksplosiv vækst i antallet af indvandrere om Ishøj Kommune, der i en rapport har fulgt 23 tyrkere, 
der kom til landet i 1970 og bosatte sig i Ishøj. Disse 23 personer er i 1988 via familiesammenføringer blevet 
til 371 personer. I artiklen refereres Madsen blandt andet for at tyrkere ikke vil integrere sig med danskere 
og undertrykker deres hustruer129. 
Den store interesse som Den Danske Forening viser Per Madsen kan nok i høj grad tilskrives, at hans syns-
punkter og kommentarer ligger tæt op af Den Danske Forenings. Den problematisering af indvandringen til 
Danmark som Per Madsen giver udtryk for, bruger foreningen til at opnå bredere legitimitet. De historier 
som bringes i Danskeren omhandlende Per Madsen bruges også til at vise hvor populær han er blandt be-
folkningen. I Danskeren nr. 2 fra 1988 bringes blandt andet en artikel med overskriften Blev overdænget 
med blomster og breve og underrubrikken Stor opbakning af Per Madsen, Ishøj130. I forbindelse med af-
stemningen i Ishøj byråd refereres formand for Socialdemokratiets udlændingekomité og borgmester i Bal-
lerup Ove Dalsgaard i Danskeren for at have sagt, at han ikke mener Per Madsen repræsenterer Socialde-
mokratiets holdninger på indvandrer-, flygtninge- og integrationsområdet. Ligeledes pointeres det i artik-
len, at flere ledende socialdemokrater ikke ser Per Madsen som racist, men tværtimod er enige med ham i 
flere punkter på udlændingeområdet. De er dog ikke enige i den retorik han bruger131. 
Den socialdemokratiske forfatter og debattør Ole Hyltoft blander sig ligeledes i debatten om Per Madsen i 
1988. Han skriver en kronik i Ekstra Bladet den 24.3.1988 med overskriften Madsen mod magtens tavse 
mindretal, hvor han går i rette med dem, han betegner som magthaverne og hylder Per Madsen for hans 
udtalelser i udlændingedebatten. Hvor Nils Ufer så problemet som, at Per Madsen undertrykte indvandrer-
ne, så definerer Ole Hyltoft problemerne markant anderledes. Han skriver blandt andet følgende om Per 
Madsen:  
                                                           
129 Danskeren, årg. 1988, nr. 1, s. 10. 
130
 Danskeren, årg. 1988, nr. 2, s. 3. 
131 Ibid., s. 10. 
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Han er betænkelig over, at døtre af muslimske indvandrere ikke må tage med på lejrskole, ikke må gøre 
gymnastik, ikke må få uddannelse, ikke må vælge deres ægtefælle selv. Er det reaktionært at blive be-
tænkelig over det?132. 
For Hyltoft er det klart, at der er problemer i visse indvandrermiljøer, som ikke kan accepteres i det danske 
samfund. For Hyltoft er Per Madsen ikke reaktionær, men står for traditionelle socialdemokratiske værdier, 
som f.eks. ligeværd og ligestilling mellem kønnene. 
Internt i Socialdemokratiet var der i høj grad fokus på racismeproblemer i det danske samfund. Under 
Svend Aukens lederskab af partiet var der stort fokus på antiracisme, humanisme og rettighedsbaserede 
politikker133. I det lys er det klart hvorfor Per Madsens udtalelser kan ses som problematiske, da de i nogen 
grad stred mod partilederens udstukne kurs. Internt i Socialdemokratiet var de opmærksomme på, at ikke 
al kritik af etniske minoriteter kan affejes som racisme134, men en reel diskussion om kulturelle problemer 
synes stadig at være upopulære i toppen af partiet. Som Heidi Vad Jønsson pointerer, så endte Socialdemo-
kratiets udlændingekomite med at lave en række anbefalinger, som bedst kan forstås som et kompromis 
mellem de to store grupperinger, som dog ikke eliminerer de grundlæggende uenigheder135. Dette kommer 
flere gange til udtryk i de interne diskussioner i Socialdemokratiet. Det sker blandt andet på et hovedbesty-
relsesmøde den 9.4.1988. Blandt de forskellige anonymiserede meningstilkendegivelser fremgår blandt 
andet følgende: 
Vi skal stille integrationskrav, ikke tilbud136. 
Ove Dalsgaard replicerer med, at stort set alle flygtninge, der modtager integrationstilbud tager 
imod. Derfor ser han ikke behov for integrationskrav137. Dalsgaard ligger på linje med Auken og den 
del af partiet, der ikke ser behov for yderligere krav på udlændingeområdet, da tilbuddene bliver 
taget imod af næsten alle flygtninge.  
I den lokale partiforening i Ishøj er de ikke i tvivl om, hvem der sidder med magten i udlændingekomitéen. 
Formanden for partiforeningen i Ishøj, Jørn Hjøllund, er således noteret for følgende udsagn i forbindelse 
med partiforeningens generalforsamling 27.4.1988: 
                                                           
132 EB, 24.3.1988, kronik, Madsen mod magtens tavse mindretal 
133 Jønsson 2013b: 23. 
134 Referat af Hovedbestyrelsesmøde den 28.8.1988, s. 7, ABA, 500 Socialdemokratiet, kasse 1513.  
135 Jønsson 2013b: 34-35. 
136
 Referat af Hovedbestyrelsesmøde 9.4.1988, s. 8, ABA, 500 Socialdemokratiet, kasse 1513. 
137 Ibid. s. 10. 
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I det ny-nedsatte udvalg [udlændingekomitéen, red.], der har Ballerup-borgmesteren, Ove Dalsgård, 
som formand, skinner det tydeligt igennem, at det er de stuerene, de pæne, og de, der er langt fra de 
egentlige problemstillinger, der har fået tillagt magten og kompetencer138  
Utilfredsheden i partiforeningen i Ishøj med kompetencefordelingen i udlændingekomitéen er markant. 
Følelsen af at være blevet sat udenfor indflydelse præger ovenstående citat. Noget tyder på, at det også var 
den følelse, Per Madsen gik rundt med på dette tidspunkt. I forbindelse med Socialdemokratiets udlændin-
gekomités arbejde henvender Lone Lunding, som er byrådsmedlem i Stenløse for Socialdemokratiet og 
udlændingekomitéens sekretær, sig skriftligt til partisekretær Steen Christensen. Brevet er dateret den 
24/8. Der er ikke angivet årstal, men brevet er formentlig fra 1988, da en kongresudtalelse nævnes. Den 
socialdemokratiske kongres fandt sted i september 1988. I brevet giver Lone Lunding udtryk for, at Per 
Madsen er yderst utilfreds med den behandling, som Glostrupkredsens medlem af udlændingekomitéen 
har fået. Hun skriver:  
Per [Madsen, red.] fandt, at medens der var brugt mange møder på at nå til en forståelse med Eva Tør-
næs, var Leif Gundsøe [Glostrupkredsens medlem, red.] totalt blevet afvist
139.  
Dette efterlader indtryk af, at Glostrupkredsen og Per Madsen ignoreres af partitoppen og i deres egen 
selvforståelse repræsenterede den tabende fløj i partiet i indvandrer- og udlændingespørgsmålene. Dette 
understøttes ved, at der i brevet gives følgende karakteristik af Per Madsen på dette tidspunkt:   
Per havde virket meget opgivende og bitter, og en kontakt til ham nu, nedsættelse af et Ishøjudvalg kan 
nok ikke løse problemerne140 
Idéen om at nå kompromisser med Per Madsen og Glostrupkredsen i indvandrer- og integrationsspørgsmå-
lene inden for den bestående ramme af udlændingekomitéen, synes derfor at virke urealistisk. For Per 
Madsen, Glostrupkredsen og Ole Hyltoft handler det primært om en højere grad af assimilation frem for 
integration. Det handler om at undgå ghettoisering. For partitoppen handler det om at stå som forkæmpe-
re for antiracisme og humanistiske værdier. 
Lone Lunding afslutter brevet med spørgsmålet:  
Hvad vil du foreslå, at vi gør?141 
                                                           
138 Tillæg til Ishøj Socialdemokratiske Nyt, April 1988, Generalforsamling 27.4.1988. ABA, Socialdemokratiet i Ishøj 
Arkiv, kasse 4, læg 1987-1988. 
139 Brev fra Lone Lunding til Steen Christensen, 24.8, ABA, 500 Socialdemokratiet, Udlændingekomite, Soc. Dem – 
Tilvækst 1987/1988. 
140 Ibid.  
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Brevets afslutning lægger op til, at der skal træffes foranstaltninger for at imødegå Madsen og hans util-
fredshed samt at inddrage ham i beslutningsprocesser.   
 
4.3 1989 
Den 28.1.1989 skriver Det Fri Aktuelt om den førte boligpolitik i Ishøj Kommune,142 og sammenligner den i 
sin lederartikel samme dag med apartheidregimet i Sydafrika og taler om ”Ishøjs moralske fallit”143. Den 2/2 
forsvarer formanden for Socialdemokratiets afdeling i Ishøj Jørn Hjøllund den førte politik, og beskylder 
journalisten bag artiklen for bevidst at have dyrket racismevinklen frem for at se på det store billede144. Den 
13/2 1989 afsiger Højesteret dom over journalist Jens Olaf Jersild og redaktør Lasse Jensen fra DR for over-
trædelse af racismelovgivningen, da retten fandt at journalisten i TV-Aktuelt i 1985 i et længere interview 
med grønjakker var ansvarlige for at viderebringe groft racistiske udtalelser145. Da Den Danske Forenings 
medlemsblad Danskeren i februar udkommer med første nummer af årgang 1989, blandt andet med en 
helsidesartikel med et referat af et interview med Per Madsen, sker det altså i et debatklima, der i forvejen 
er aktuelt præget af et fokus på indvandrere og flygtninge, racismebeskyldninger og situationen i Ishøj. 
 I Danskerens artikel refereres til et møde 3 måneder tidligere med deltagelse af en kreds af socialdemokra-
ter på Københavns vestegn, og til en række kontroversielle udtalelser som Per Madsen skulle have kommet 
med på mødet som at  
Mange tyrkere ser på håndens arbejde med foragt, medens handel er højt estimeret146. 
Om tyrkeres forhold til velfærd refereres Per Madsen for at have sagt, at de spekulerer i udnyttelse af vel-
færdsydelser147. Desuden udtaler Per Madsen omkring tyrkeres ægteskabsmønstre at 
Muslimerne er kendte for at nærbeslægtede gifter sig, og man har i udlandet konstateret specielle syg-
domme med meget uhyggelige konsekvenser. Per Madsen gik ikke i detaljer, men henviste til oplysnin-
ger fra »Ugeskrift for læger«148. 
                                                                                                                                                                                                  
141 Ibid.  
142 Det Fri Aktuelt, 28.1.1989, Glem Ishøj. 
143 Det Fri Aktuelt, 28.1.1989, leder, Fremmedfarvet. 
144 Det Fri Aktuelt, 2.2.1989, kommentar, Det virkelige liv. 
145 Ugeskrift for retsvæsen 1989: 399, sags. Nr. U.1989.399H. 
146 Danskeren, Årg. 1989, nr. 1, s. 3. 
147
 Ibid., s. 3 
148 Ibid., s. 3 
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De tre udtalelser er blandt de grovere af Per Madsens påstande i artiklen, som ifølge Danskeren er læst og 
godkendt af Madsen selv, og i kølvandet på højesteretsdommen mod DR, får artiklen naturligt en del me-
diebevågenhed igennem de følgende dage pga. sit indhold og de stærke vendinger indholdet udtrykkes i. 
Den 16.2 dominerer Per Madsen forsiden af Det Fri Aktuelt, og inde i bladet uddybes synspunkterne i en 
artikel, hvor Per Madsen bl.a. udtaler at 
Jeg er helt imod Fremskridtspartiets fremmedpolitik. De er jo racister, og vil have de fremmede smidt 
ud. Jeg vil bare have et vist styr på familiesammenføringerne samt kræve, at indvandrerne forpligtes til 
bl.a. at lære sproget og til at opdrage deres børn, så de får tilstrækkelig skoleundervisning og kan kom-
me til at begå sig i det danske samfund149. 
I en kommentar til Per Madsens synspunkter bragt på samme side som selve artiklen om Madsen, sammen-
ligner Socialdemokratiets næstformand Birte Weiss udtalelserne med 1930’ernes generalisering af jøder150. 
I et interview i Ekstra Bladet 17/2 uddyber Per Madsen de synspunkter han har fremsat i Danskeren, og 
adspurgt hvorfor han fremsætter de provokerende udtalelser, svarer han bl.a.: 
Jeg vil simpelthen havde Folketinget og regeringen til at tage stilling151. 
Og videre: 
Jeg vil havde det danske samfundet til at tage stilling […]152. 
Til Birte Weiss sammenligning med 1930’ernes stereotyper om jøder, svarer Per Madsen at Weiss ikke ved 
hvad hun taler om153. Her ser vi konflikten tegnet endnu skarpere op end tidligere, med en direkte af-
standstagen til Per Madsens udtalelser fra en ledende socialdemokrat, og en efterfølgende reproduktion 
fra Per Madsen af påstanden om, at politikerne på Christiansborg er ude af trit med virkeligheden. Oven i 
købet ser vi nu ledende socialdemokrater italesætte Per Madsens udtalelser som racistiske, hvilket klart er 
en skærpelse i forhold til tidligere.  
På trods af at Ekstra Bladet i sin artikel kendetegner Per Madsens udtalelser som ”grove”154, udtrykker bla-
det alligevel overordnet sympati for Per Madsens erfaringer fra Ishøj Kommune i sin lederartikel155. I en 
artikel samme dag refererer Politiken til den kontroversielle artikel i Danskeren, og i en kommentar siger 
                                                           
149 Det Fri Aktuelt, 16.2.1989, Borgmester: Tyrkerne foragter os. 
150 Det Fri Aktuelt, 16.2.1989, Madsen er urimelig. 
151 EB, 17.2.1989, Tyrkerne prygler deres kvinder. 
152 Ibid. 
153 Ibid. 
154
 Ibid. 
155 EB, 17.2.1989, Det naive Danmark. 
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Socialdemokratiets næstformand Birte Weiss, at hun undrer sig idet Madsen selv har været inviteret med i 
det udvalgsarbejde, som skal definere partiets politik fremadrettet, hvilket han har afslået. Desuden siger 
en talsmand for Ishøjs Lokalkomité mod Fremmedhad, at dette er det endegyldige bevis for at Per Madsen 
skulle være racist156.  
I dagbladene raser debatten om Per Madsens udtalelser over de næste dage. Det Fri Aktuelt slutter op om 
partilinjen, og kritiserer i en leder Per Madsen yderligere157. Per Madsen tager dagen efter til genmæle 
overfor sine kritikere, og afviser Weiss’ invitation til deltagelse i udvalgsarbejdet med, at hans viceborgme-
ster allerede har deltaget, men blev ”tugtet” af partiledelsen med Svend Auken i spidsen158.  
Politiken skriver i sin lederartikel lørdag 18.2, at Per Madsen ”går grassat”159. Berlingske Tidendes lederarti-
kel påpeger, at Per Madsen sådan set blot peger på, at stort set ingen partier i hverken regering eller oppo-
sition har formuleret en egentlig indvandringspolitik, og at man bør lytte til Madsens praktiske erfaringer160. 
I Politiken er der dog læserbreve, der giver udtryk for både støtte til Per Madsen, og samtidig noterer sig 
partitoppens nedlukning af indvandrerudvalget i 1987 på baggrund af rapporten med de for partitoppen 
ubelejlige konklusioner161. Der tages også skarpt afstand til Madsen, f.eks. fra formanden for SOS-
Racisme162. Ekstra Bladet gengiver mandag 20.2 flere læserbreve163, der udtrykker støtte til Per Madsens 
synspunkter, og flere kommer i de følgende dage164, mens andre tager afstand til Per Madsen165 og opfor-
drer partitoppen i Socialdemokratiet til at gøre det samme166. Da mediedebatten om Per Madsen kulmine-
rer, har Ekstra Bladet en helside udelukkende med læserindlæg for og imod Madsens synspunkter167. Også i 
Berlingske Tidende raser læserdebatten, både repræsenteret ved synspunkter, der helt eller delvist bakker 
op om Per Madsen168, men også det modsatte169. 
Den 24.2 kan Berlingske Tidende berette, at Ishøjs Komité mod Fremmedhad har stævnet Per Madsen for 
racistiske udtalelser i forbindelse med interviewet i Danskeren170. Per Madsen selv forsvarer sig med, at han 
                                                           
156 Pol., 17.2.1989, Racisme-anklage mod borgmester. 
157 Det Fri Aktuelt, 17.2.1989, leder, Madsen og tyrkerne. 
158 Det Fri Aktuelt, 17.2.1989, Auken udøver tugt. 
159 Pol., 18.2.1989, leder, Racisme lurer. 
160
 Berlingske, 18.2,1989, leder, Behov for indvandrerpolitik. 
161 Pol., 24.2.1989, læserbrev, Feje, feje. 
162 Pol., 19.2.1989, læserbrev, Tag afstand. 
163 EB, 17.2.1989, læserbrev, Per Madsen smædes. 
164 EB, 22.2.1989, læserbrev, Mandfolk. 
165 EB, 17.2.1989, læserbrev, Dagens helt. 
166 EB, 22.2.1989, læserbrev, Tag afstand. 
167 EB, 22.2.1989, s. 26 hele siden. 
168 Berlingske, 24.2.1989, Komité mod Fremmehad stævner Ishøj Kommune. 
169
 Berlingske, 27.2.1989, kronik, Mennesker bag myten. 
170 Berlingske, 26.2.1989, Tolerance må være gensidig. 
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blot forsøger at skaffe Socialdemokratiet tabte stemmer tilbage fra Centrumdemokraterne og Fremskridts-
partiet ved at repræsentere almindelige menneskers synspunkter171. Tre dage senere, den 27.2, træder 
Svend Auken frem og undsiger Per Madsen og dennes udtalelser, bl.a. ved at sige, at Per Madsen ”står helt 
alene”. Madsen bakkes dog fortsat op af sin vælgerforening i samme artikel172. Det er første gang vi ser 
Socialdemokratiets formand offentligt undsige Per Madsen, hvilket yderligere er med til at udstille splittel-
sen i partiet.  Den 8.3 retter Birte Weiss endnu en gang skarp kritik mod Per Madsens synspunkter og tilba-
geviser disse med statistik, og skitserer samtidig Socialdemokratiets nye forslag til en integrationspolitik for 
indvandrere173. Avisdebatten finder herefter et mere stilfærdigt leje.  
Vi må erkende, at der ikke er mange tilgængelige kilder fra Socialdemokratiets arkiv, der belyser hvorledes 
Per Madsens udtalelser i Danskeren blev modtaget internt i partitoppen. Det må alt andet lige have været 
problematisk, at en af partiets borgmestre både undsiger partilinjen i et politisk delområde, og samtidig 
kritiserer partitoppen skarpt for ikke at ville se realiteterne i øjnene. Samtidig kædes Per Madsen, en soci-
aldemokratisk borgmester, sammen med racisme. Denne sammenkædning forstærkes yderligere af de to 
sagsanlæg mod hhv. Ishøj Kommune for administrativ racisme, og Per Madsen selv for racistiske ytringer. 
Dette må nødvendigvis udgøre et problem for en partitop, der indtager en klar antiracistisk og humanistisk 
position i debatten, der primært skal ses ud fra ideologiske betragtninger, snarere end de praktiske erfarin-
ger Per Madsen har fra Ishøj. Vi kan med både Birte Weiss’ udtalelser mod Per Madsen, og Svend Aukens 
undsigelse af samme, slutte os til at Per Madsen må have været diskuteret i partitoppen, og at der også må 
have sket en vis koordination af hvem der skulle imødegå udtalelserne, samt hvordan og hvornår det skulle 
ske. Det vi har fundet er, at 17.3 diskuteres flygtninge og indvandrere på et forretningsudvalgsmøde. Under 
dette pkt. specificeres det, at:  
Vi er enige om vores politik på dette område, og vi tager afstand fra udtalelser om ”osmannisk invasion” 
og andre udtalelser af den skuffe, det har uhyggelige over- og undertoner174. 
Der anlægges et klart antiracistisk perspektiv. Per Madsen nævnes ikke direkte, men der henvises til udta-
lelser om ”osmannisk invasion”, udtalelser som Per Madsen bl.a. har fremsat på TV. Herved er det en kritik 
af Per Madsen og de undertoner af racisme, som ledelsen finder i udtalelserne. Det konstateres, at man i 
Socialdemokratiet er enige om politikken på dette område, hvilket må tolkes som, at ledelsen lægger linjen 
og håber på at undgå splid om spørgsmålet. Ledelsen markerer hermed at Per Madsen er isoleret i partiet i 
                                                           
171 Det Fri Aktuelt, 25.2.1989, Vil flytte stemmer. 
172 Pol., 28.2.1989, Auken undsiger Ishøjs borgmester. 
173
 Pol., 8.3.1989, kronik, Tyrken i Ishøj. 
174 Referat af Forretningsudvalgsmøde, 17.3.1989, s. 3, ABA, Socialdemokratiet, Kasse 1542. 
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forhold til flygtninge- og indvandrerspørgsmålet. Her kan man argumentere for, at vi ser en cementering af 
Aukens offentlige afstandtagen i februar. 
Senere siger Svend Auken på mødet, at 
Vi vil finde en model for en dialog med Per Madsen175. 
Per Madsen har ganske enkelt været besværlig for partiledelsen. Der måtte forsøges at etablere dialog med 
ham, og han blev i den grad genstand for intern debat.  
Det har været nævnt, at debatklimaet på dette tidspunkt var meget betændt og med masser af beskyldnin-
ger om racisme. På det samme møde, hvor Per Madsen debatteres, kan vi også iagttage noget af ledelsens 
holdning til racisme, indvandrere og flygtninge. Under indledningen konstateres det, at 
Stemningen iblandt vælgerne er i øvrigt ændret, hvor fremmedhadet toppede i 1986 er det nu faldet så-
ledes at kun 6-10% mener, at flygtninge og indvandrere er et vigtigt spørgsmål176. 
Der er ikke efter vores mening kausalitet mellem at finde indvandrer- og flygtningespørgsmålet vigtigt og 
have sympati overfor fremmedfjendske holdninger. Derfor kan dette illustrere, at partiledelsen var distan-
ceret fra den kommunale virkelighed, at på dette tidspunkt blev for mange handlinger udlagt for at være 
racistiske og at der i ledelsen stadig var en form for berøringsangst vedr. indvandrere og flygtninge. 
D. 7.4.1989 holdes endnu et forretningsudvalgsmøde og Per Madsen diskuteres igen. Svend Auken siger: 
Vi forsøger at føre en god dialog med Per Madsen om de reelle problemer, og opfordrer til mådehold 
med retorikken177. 
Igen er det retorikken som falder Auken for brystet. Dette kan være forståeligt pga. de mange hårde udta-
lelser i Danskeren. Det kan tolkes som, at Auken og ledelsen måske prøver at definerer de reelle problemer 
for Per Madsen. Heri foregår en kamp om, hvad der er problemer og evt. hvordan sådanne skal løses. På 
samme møde udtaler Birte Weiss: 
Vi vil lave en særlig indsats for at oplyse om tal mv. i diskussionerne om indvandrerne
178. 
Eftersom denne udtalelse fra Weiss og den førnævnte fra Auken kommer i umiddelbar sammenhæng, kan 
det tolkes som Weiss, der assisterer Auken i at belære Per Madsen om de reelle problemer.  
                                                           
175 Ibid., s. 5 
176 Ibid., s. 1 
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 Referat af Forretningsudvalgsmøde, 7.4.1989, s. 5, ABA, Socialdemokratiet, Kasse 1542. 
178 Ibid. 
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D. 14.6 sender Lone Lunding en intern skrivelse til Birte Weiss. Her fremgår det, at Per Madsen i forbindelse 
med et interview i magasinet Danske Kommuner har, snarere end at bakke op om den nye socialdemokrati-
ske linje i udlændingepolitikken, gentaget og uddybet sine synspunkter, om end i mere modereret form, og 
har kritiseret Birte Weiss for at udpege vestegnskommunerne til at skulle huse indvandrerne og flygtninge-
ne179. I den relativt korte, interne skrivelse står helt enkelt at 
Som du kan se, har Per Madsen intet lært og intet glemt180, 
og videre at det er aftalt med Ove Dalsgaard, at denne  
er nødt til at reagere på denne artikel181  
Som brevet er formuleret, kan det udlægges sådan, at det Per Madsen ikke har lært af eller for den sags 
skyld glemt, er tumulten omkring artiklen i Danskeren i februar. Dette viser endnu en grund til, at Per Mad-
sen var en kontroversiel person i Socialdemokratiet i denne periode. Udover, at han kommer med markan-
te udmeldinger i en debat, som toppen af partiet ikke er enige i, så er han også svær at sætte på plads.  
Per Madsen nyder som tidligere nævnt opbakning i sin vælgerforening under hele det tumultariske forløb, 
idet vælgerforeningen baserer sig på et notat fra Ishøj Kommune fra februar 1989, der statistisk understøt-
ter flere af Per Madsens påstande182, og denne opbakning gentages både på vælgerforeningens bestyrel-
sesmøde i april 1989183, og i formandens beretning på generalforsamlingen måneden efter184 185. Per Mad-
sen har dermed sit bagland i ryggen, når han går ud med sin kritik af partilinjen og partitoppen. Vedrørende 
sidstnævnte meddeles det for øvrigt på bestyrelsesmødet i april, at et forsoningsmøde mellem bestyrelsen 
og Svend Auken er kommet i stand til august, hvor Auken bl.a. skal uddybe sine udtalelser om hvorvidt Per 
Madsen er en ”god socialdemokrat”186. Om dette møde forløb med succes og resulterede i en grad af enig-
hed har vi desværre ikke indblik i, idet der ikke foreligger kilder der referer til forløbet af dette møde, men 
når vi ser på det videre forløb i de følgende år, forekommer det lidet sandsynligt at Svend Auken har taget 
personen Per Madsen til nåde. 
                                                           
179 Kølster 1989: 10-12. 
180
 Brev fra Lone Lunding til Birte Weiss, 14.6.1989, ABA, 500 Socialdemokratiet, kasse 468, Tilvækst 1989. 
181 Ibid. 
182 Notat fra Ishøj Kommune, februar 1989, Socialdemokratiet i Ishøj Arkiv, kasse 5, læg 1989. 
183 Referat af bestyrelsesmøde i Socialdemokratiets lokalforening i Ishøj, 12.4.1989. ABA, Socialdemokratiet i Ishøj-
Arkiv, kasse 5 - læg 1989. 
184 Mundtlig beretning ved generalforsamling i Socialdemokratiet lokalforening i Ishøj, 31.5.1989. ABA, Socialdemokra-
tiet i Ishøj Arkiv, kasse 5 - læg 1989. 
185 Skriftlig beretning ved generalforsamling i Socialdemokratiet lokalforening i Ishøj, 31.5.1989. ABA, Socialdemokra-
tiet i Ishøj Arkiv, kasse 5 - læg 1989. 
186
 Referat af bestyrelsesmøde i Socialdemokratiets lokalforening i Ishøj, 12.4.1989. ABA, Socialdemokratiet i Ishøj 
Arkiv, kasse 5, læg 1989. 
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4.4 1990 
Den Danske Forenings interesse for Per Madsen synes at dale i forhold til de foregående år. Hans holdnin-
ger, person og professionelle virke tages dog stadig til indtægt for foreningens holdninger. I Danskeren nr. 1 
1990 skrives følgende efter kommunalvalget:  
Kommunalvalget blev en triumf for de holdninger, Den Danske Forening udtrykker. Man behøver blot 
minde om Per Madsen […] Eller den store fremgang for Fremskridtspartiet
187. 
På trods af Per Madsens klare afstandtagen til både Fremskridtspartiet og Den Danske Forening, så benyt-
ter Den Danske Forening ham stadig i 1990 som repræsentant for deres holdninger. Den klare afstandtagen 
fra Per Madsen kan måske forklare den dalende interesse for ham fra Den Danske Forenings side.  
En rapport udarbejdet i EF-regi om racisme og fremmedhad i fællesmarkedets område indeholder bl.a. et 
dansk bidrag, som f.eks. består i at pege på Ishøj, som en kommune hvor der diskrimineres i forhold til ind-
vandrere, får Per Madsen til at reagere. Den 13.7 bringer Ekstra Bladet et indlæg af Per Madsen, der går i 
rette med rapportens syn på Ishøj Kommune. Bl.a. mener Per Madsen, at rapporten er injurierende ved at 
betegne Ishøj Kommunes forvaltning som ”administrativ racisme”188. Madsen mener desuden, at personer-
ne bag rapporten tilhører politiske og humanitære grupperinger, der er indvandrervenlige189.  
I oktober 1990 udsender Ishøj Kommune indvandrerrapporten I går, i dag, i overmorgen. I rapporten, der er 
udarbejdet af kultursociolog Eyvind Vesselbo, undersøges giftemønstret for 145 tyrkiske mænd der kom til 
Danmark i 1969/1970, og som bosatte sig i Ishøj kommune i perioden 1970-1989190. Hovedkonklusionen er, 
at de via familiesammenføringer, har udviklet sig til en befolkning på 1.824 på 20 år, og at giftemønstret 
med at hente ægtefæller i Tyrkiet fastholdes igennem generationer191. 
Denne rapport får en del medieomtale. Den dækkes blandt andet i Berlingske Tidende, og ligeledes laver 
DR’s satireprogram Den gode, den onde og den virk’li sjove et indslag i deres tiende program fra 1990 med 
udgangspunkt i artiklen. I indslaget laves klare referencer til den tyske nationalsocialistiske propaganda i 
1930’erne om jøder, der formerer sig som rotter192. Dette får Søren Krarup til at skrive en kronik i Ekstra 
                                                           
187 Danskeren årg. 1990, nr. 1, s. 3. 
188 EB, 13.7.1990, kronik, Det er groft uanstændigt Ejner Hovgaard. 
189 Ibid. 
190 Vesselbo 1990: 6. 
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 Ibid: 16-22. 
192 Indslaget kan ses på Internet 5. 
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Bladet mod DR den 25.10.1990. Under overskriften Påvirkningsagenterne fra Danmarks Radio går Søren 
Krarup ud og forsvarer Per Madsen.  
[…] først et indslag, der drejede sig om at parallelisere Ishøj kommune og nazi-Tyskland og dermed 
borgmester Per Madsen og Adolf Hitler. Anledningen var den statistiske undersøgelse, der har været of-
fentliggjort i den forløbne uge og som dokumenterer, at 145 tyrkiske fremmedarbejdere på 20 år er ble-
vet til 1.824 indvandrere […] At tælle fra 145 til 1.824 – det er nazisme og racisme193. 
Søren Krarup har tydeligvis ikke mistet interessen for Per Madsen. Analysen fra Eyvind Vesselbo fremstilles 
som uangribelige fakta. Kultursociologen Christian Horst stiller sig dog kritisk overfor rapportens konklusio-
ner og kritiserer den bl.a. for at være præget af politiske interesser194. Rapporten om indvandrere i Ishøj 
synes ligeledes at følge den samme skarpe opdeling mellem de forskellige positioner i indvandrerdebatten, 
som de hidtidige år har vist. Associationer til racisme og nazisme synes at være dominerende elementer, 
når der kommer kritiske udtalelser om indvandrere, indvandring og problematiske kulturelle forhold i disse 
miljøer.  
Ud fra vores gennemgang af debatten i Socialdemokratiet og i landsdækkende trykte medier kunne det se 
ud til, at Per Madsen så småt fortoner sig fra udlændingedebatten fra 1990. 
 
4.5 1991 
Per Madsen er heller ikke i 1991 særlig markant i medierne. Der er dog enkelte væsentlige nedslag. 
22.1.1991 kendes Ishøj Kommunes boligtildeling i den almene sektor, den tidligere omtalte ”boligapart-
heid”, ulovlig ved Østre Landsret195. I en artikel fra Berlingske Tidende refereres sagen i korte træk, og Per 
Madsen giver udtryk for, at hans kommune nu skal ud og lære af de andre kommuner, om hvordan de hol-
der antallet af udlændinge nede196. Madsen giver også udtryk for at boligministeriet må få gjort lovgivnin-
gen tidssvarende, og at tidligere boligminister, den konservative Agnete Laustsen, havde vist forståelse for 
retten til prioriteringer i boligkøerne for at undgå ghettodannelser197. I Weekendavisen opstilles Agnete 
Laustsen og Per Madsen som på samme hold, og Laustsen skulle angiveligt, have varslet med ny lovgivning, 
hvis en dom gik imod de to198. Endvidere forklarer artiklen om Per Madsen at hans hårde linje overfor ind-
                                                           
193 EB, 25.10.1990, kronik, Påvirkningsagenterne fra Danmarks Radio. 
194 Horst 1990: 74-85. 
195 Udskrift af Østre Landsrets dombog, 22.1.1991, Ishøj-Komiteen mod Fremmedhad mod Ishøj kommune. 
196 Berlingske, 23.1.1991, Ishøj sat på plads af landsretten. 
197
 Ibid. 
198 Weekendavisen, 25.1.1991, En dom der står. 
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vandrere har skabt beundrere i form af dele af fagbevægelsen, andre socialdemokratiske borgmestre, Ole 
Hyltoft og Vibeke Storm Rasmussen. Socialdemokratiet er tavse i forhold til dommen, som ikke ankes199. 
Tidsskriftet Samspil refererer nøgternt dommen200. I en anden artikel i Weekendavisen sammenlignes og 
sidestilles Tamil-sagen med Ishøj Kommunes dom i Østre Landsret201. Den Danske Forenings interesse for 
Per Madsen er stadig aftagende. Medlemsbladet nævner sågar ikke Ishøj Kommunes dom. I stedet fokuse-
rer en artikel på, hvordan den af Per Madsen og Ishøj Kommune bestilte rapport fra året før, bliver ud-
skældt og fra foreningens synspunkt bevidst miskrediteret af pressen202.  
Weekendavisen bringer en artikel af Nils Ufer, som tidligere har vist sig kritisk over for Per Madsen og fort-
sætter samme stil. Ufer opstiller Per Madsen og Erik Ninn-Hansen som en duo, der får mere og mere fat i 
de socialdemokratiske græsrødder203. Artiklen refererer fra et Socialdemokratisk fællesmøde om indvan-
drere og flygtninge og sammenkædningen går på de to herrers strenge kravbaseret syn på integration, men 
Ufer kritiserer også, at dette syn stadig er udbredt blandt diverse socialdemokratiske aktører. Madsen 
kommer med sin egen kommentar til dommen ved Østre Landsret ved at dele en løbeseddel ud, hvorpå der 
står: 
Nu må Ishøj Kommune ud at lære af de andre kommuner, hvordan man bærer sig ad med lovligt at ad-
ministrere, således at de til sammenligning kun har 2-4 pct. indvandrere af den samlede befolkning, me-
dens Ishøj næsten er oppe på 14 pct204. 
Madsens protest illustrerer både hans forsøg på at gøre opmærksom på problematikken omkring for store 
koncentrationer indvandrere, og at gøre opmærksom på nogle kommuners unddragelse af indvandrere. I et 
portræt af Per Madsen understreger han, hvad han har forsøgt med sine udtalelser de sidste år: 
Det er ikke det med at skulle forsvare en DANSK KULTUR. Det er med at skaffe BOLIGER, ARBEJDE, UN-
DERVISNING. Det er det, jeg i tre år har bedt Socialdemokratiet tage stilling til205. 
Madsens ærinde er ifølge ham selv ikke, at beskytte dansk kultur, men handler i stedet om grundlæggende 
samfundsbehov. Madsens udmeldinger er en moderation af hans tidligere udtalelser, da han nu fremhæver 
sociale forhold frem for kultur. Disse ligger også tættere på partilinjen.  
                                                           
199 Berlingske, 6.2.1991, Ishøjs indvandrere må bo hvor de vil. 
200 Samspil, årg. 1991, nr. 1, s. 17, Ishøjs kvoteordninger dømt ulovlige. 
201 Weekendavisen, 25.1.1991, Kampen for anstændighed. 
202 Danskeren, årg. 1991, nr. 1, s. 9, Sådan likvideres en ubekvem rapport. 
203 Weekendavisen, 8.2.1991, Socialdemokrater for Ninn. 
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 Weekendavisen, 8.2.1991, Socialdemokrater for Ninn. 
205 Berlingske, 3.3.1991, Indvandrer fra Bornholm. 
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Endnu en gang får pressen øjnene op for ”makkerparret” Erik Ninn-Hansen og Per Madsen. 3.4.1991 udta-
ler Ninn-Hansen, at det var Per Madsen som gjorde ham opmærksom på flygtninges ret til familiesammen-
føring ved at pointere de mange familiesammenførte indvandrere, og Ninn-Hansen vidste ikke meget om 
det, men spurgte sine embedsmænd til råds206. Det kan tolkes, at medierne begynder, at sammenkoble 
Madsen og Ninn-Hansen. Dette er problematisk for Per Madsen og Socialdemokratiet med tanke på den 
verserende tamil-sag. 27.8.1991 kan både B.T. og Berlingske Tidende berette om, at Ninn-Hansen stoppede 
Ombudsmanden i at gå ind i sagen om Per Madsens og Ishøj Kommunes boligudlejning vedr. racediskrimi-
nation207. Dette gjorde Ninn-Hansen ved at stille spørgsmål om emnet i Folketingets Retsudvalg, hvilket 
forhindrer Ombudsmanden i at gå ind i sagen. Under en afhøring i tamil-sagen siger Ombudsmandens rets-
chef Jens Møller, at: 
Erik Ninn-Hansen ville ikke løbe den risiko, at en socialdemokratisk borgmester, hvis indvandrer-
synspunkter lå tæt på Ninn-Hansens egne, skulle have en næse for racediskrimination. Det var jo syns-
punkter, som Ninn-Hansen selv ville bruge politisk208. 
Madsens indvandrersynspunkter italesættes som nærmest konservative. Derudover har borgerlige politike-
re, her Ninn-Hansen, opdaget dette og vil udnytte det politisk mod Socialdemokratiet. Samtidig bliver Per 
Madsen igen fremstillet i en racediskriminerende rolle, og det må antages at være belastende for partiet. 
Det går så vidt, at Per Madsen i et debatindlæg i Politiken må forsvare sig, og advare mod en afsporing af 
debatten og en sammenblanding, der fejlinformerer offentligheden209. Madsen siger desuden, at Ishøj 
Kommune har gjort opmærksom på problemstillinger vedr. indvandrere, men pointerer at: 
Det har imidlertid intet med tamil-sagen at gøre
210. 
Meget kan Madsen bebrejdes, men ikke Ninn-Hansens ulovlige administration af familiesammenføringssa-
gerne for tamilere. 
I et forretningsudvalgsmøde 6.9 dagen før Socialdemokratiets årsmøde i 1991, tager Svend Auken ordet: 
Vi er nødt til at forhold os til problemerne omkring indvandrere. 
De fleste af de tyrkiske drenge henter forsat deres koner i små landsbyer i Tyrkiet. De kommer hertil 
med meget lidt uddannelse, og er næsten umulige at integrere, bl.a. på grund af sprogproblemer. Vi må 
                                                           
206 B.T., 3.4.1991, Per Madsen tændte tamil-lunten. 
207 B.T., 27.8.1991, Ninn reddede Per Madsen fra næse. Berlingske, 27.8.1991, Topchef Ninn-Hansen stoppede om-
budsmand. 
208 B.T., 27.8.1991, Ninn reddede Per Madsen fra næse. 
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 Pol., 31.8.1991, Bland Ishøj udenom. 
210 Ibid. 
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meget nøje tænke igennem hvad vi kan gøre. Undersøge Københavns amts gode ideer. Vi fastholder 
imidlertidig, at vi aldrig vil række så meget som en lillefinger til racisterne211. 
Aukens udtalelser vidner om, at nogle af de problemer som Per Madsen i årevis har italesat begynder at 
blive diskuteret i partiet. Det kan nu godt siges, at være et problem med familiesammenføringer. Nu kan 
enkelte kulturmønstre godt kritiseres. Sammenholdt med den kraftige afstandstagen til Madsens pointering 
af problematikkerne i 1987-1989, så forekommer dette som et brud fra Svend Auken i forhold til hvad der 
kan siges at være problemer hos indvandrere.  
Senere på mødet tilkendegiver Birte Weiss at visse regler på indvandrer- og flygtningeområdet muligvis kan 
skærpes212. Weiss’ synes at have ændret holdning på indvandrer- og flygtningeområdet, hvilket står i kon-
trast til tidligere afstandstagen til Per Madsen. Hvorvidt politikeren Per Madsen stadig opfattes som kon-
troversiel i partiledelsen er uvist. Umiddelbart kunne det dog se ud til, at Auken og Weiss nu har en større 
lydhørhed over for Per Madsens synspunkter. 
På dagen for årsmødet kritiserer Per Madsen Socialdemokratiets ledelse. Madsen fremhæver, at da den 
københavnske delegation ved sidste årsmøde rejste indvandrerspørgsmålet, så affejede man kritikken fuld-
stændigt213. Slutteligt konstaterer Madsen at han har forelagt ledelsen sin kritik; at det er i kommunerne, at 
partiet skaber resultaterne, eks. med folketingsvalget i december 1990, hvor Socialdemokratiet får det bed-
ste valg i mange år; og at ledelsen ikke evner at forhandle sig til resultater på vigtige politikområder214. Kri-
tikken er markant, og igen angriber han ledelsen for at være uden realitetssans og føling med baglandet. På 
sin vis sker en tilnærmelse mellem Madsen og partiledelsen, men modsætningerne er stadig store, hvilket 
Madsen underbygger i ovenstående citat. 
 
4.6 1992-1993 
Startende i januar 1992 beskæftiger Nils Ufer sig atter med Socialdemokratiets flygtninge- og indvandrerpo-
litik i en række kritiske kronikker i Weekendavisen, som fortsætter periodisk frem til sommeren.215 Han 
kritiserer Socialdemokratiet for at bakke op om en lovliggørelse af ”Ishøjmodellen”,216 og for gennem sin 
mangel på kurs i indvandrerpolitikken, at have en form for moralsk medansvar for den ulovlige syltning af 
                                                           
211 Referat af Forretningsudvalgsmøde, 6.9.1991, s. 3, ABA, 500 Socialdemokratiet, Kasse 1142. 
212 Ibid. 
213 B.T., 7.9.1991, Smedene: Svend og Ritt er ude af trit. 
214 Ibid. 
215
 Weekendavisen, 19.6.1992, kronik, Småt og småligt. 
216 Weekendavisen, 3.2.1992, kronik, En ubekvem dom. 
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familiesammenføringer, som er kernen i den verserende Tamilsag.217 Per Madsen nævnes dog kun perifert 
af Ufer, nærmest som en personificering af skiftevis Socialdemokratiets splittelse og den indvandrerkritiske 
fløj, og i det hele taget er det forholdsvist lidt vi hører til Madsen i 1992. Når det sker, er det fortrinsvist via 
indirekte henvisninger, eller som i Weekendavisen 29.5, som genstand for analyser af integrationen, hvor 
han bl.a. tillægges betydning i forhold til religiøs radikalisering af indvandrere.218 I Berlingske Tidende cite-
res han for på Socialdemokratiets kongres at have udtalt, at 
Vi har ingen fri presse, for den udøver meningscensur. Jeg kan se mange oplysninger blive tilbageholdt, 
fordi de er negative overfor indvandrerne
219
 
Måske skal en del årsagen til hans relative tavshed i offentligheden findes i denne udtalelse.  Per Madsen 
mener ikke at pressen gengiver hans udsagn loyalt, og udtalelsen forekommer resignerende. Andre medår-
sager er formentlig, at den verserende Tamilsag dominerer mediebilledet, og dermed også indvandrer- og 
flygtningedebatten, at Ishøj Kommune har rettet ind efter landsretsdommen mod kommunen året før, 
samt at Socialdemokratiet som før nævnt nu er begyndt at have en større lydhørhed for Per Madsens syns-
punkter end tidligere, hvorfor hans behov for synlighed i debatten har været mindre. Endelig – og måske 
vigtigst – sker en forskydning af den interne magtbalance i Socialdemokratiet i april 1992, da Poul Nyrup 
Rasmussen vælges til ny formand i Socialdemokratiet. 
Udlændingeloven strammes 18.6 med Socialdemokratiets stemmer. Flere af tiltagene stemmer overens 
med Per Madsens synspunkter på udlændingeområdet. Det drejer sig bl.a. om en lovliggørelse af hoved-
trækkene i ”Ishøjmodellen” med forsøg på boligspredning af flygtninge. Derudover indeholdt forliget også 
mere danskundervisning og udvidet kommunal anvisningsret til eks. private lejemål220.  
I forskningslitteraturen er det pointeret, at stramningerne var Venstre og Konservatives pris, for at Socia l-
demokratiet kunne få gennemført enkelte integrationspolitiske tiltag221. Lars Jørgensen har modsat påpe-
get, at  
Nyt var imidlertid at disse stramninger ligefrem kunne begrundes som integrationsfremmende foran-
staltninger222.  
                                                           
217 Weekendavisen, 31.1.1992, kronik, Socialdemokratiets medansvar. 
218 Weekendavisen, 29.5.1992, kronik, Demonstrationspolitik. 
219 Berlingske, 15.9.1992, citater 
220 Jønsson 2013b: 36-38. 
221
 Ibid., 36-38. 
222 Jørgensen 2006: 244. 
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Socialdemokratiet stemmer for disse tiltag, hvormed vi kan se at partiet er i bevægelse i spørgsmålet om 
flygtninge og indvandrere. Hvad der fem år tidligere blev betragtet som diskriminerende boligpolitik kan nu 
begrundes som integrationsfremmende foranstaltninger. 
I starten af oktober citeres Per Madsen for, i forbindelse med starten af det nye folketingsår, for på 
spørgsmålet om hvad han ønskede sig af det nye år, at have udtalt 
Gennemfør en lov om at kun danske statsborgere kan tillades familiesammenføringer223 
Udover Tamilsagen er et andet dominerende tema i flygtninge/indvandrerdebatten boligpolitik og diskrimi-
nation i boligkøen, hvor Ishøj generelt bruges som eksempel.224  
I januar 1993 går regeringen Schlüter af, og Poul Nyrup Rasmussen danner herefter en socialdemokratisk 
ledet regering med deltagelse af Radikale Venstre, Centrumdemokraterne og Kristeligt Folkeparti. Med 
adgangen til embedsapparatet og dermed initieringen af lovforslag, samt den nye regeringskonstellation og 
den kommende afstemning om Edinburgh-aftalen, går debatten om flygtninge, indvandrere og integration i 
en ny retning. Per Madsens synlighed i medierne og som aktør bliver mindre, og den chokeffekt han havde i 
firserne er væk. Andre markante socialdemokratiske aktører begynder at tage over, hvor Madsen slap. 
 
  
                                                           
223
 Pol., 5.10.1992, Nu skal der skabes. 
224 Pol., 3.1.1993, Her har du en lejlighed hvis. 
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5.0 Konklusion 
Vores undersøgelse viser, at Per Madsens udtalelser i vid udstrækning stred mod partiledelsens synspunk-
ter på disse områder. Påpegningen af kulturelle problemer med indvandrere og flygtninge var upopulære i 
visse dele af partiet. Særligt formand Svend Aukens holdninger og positioner i disse debatter lå langt fra Per 
Madsen. Det store fokus, som Socialdemokratiet havde på anti-racisme og humanisme under Aukens for-
mandsperiode bevirkede, at Per Madsen med sine udtalelser stod i modsætning til toppen af partiet. Han 
stod dog ikke alene med sin kritik, men fik opbakning fra andre dele Socialdemokratiet særligt det kommu-
nale bagland. Dette fremgår både af avisdebatten fra 1987-1993 og af de interne dokumenter fra Social-
demokratiet. I 1989 sker en meget markant afvisning af Per Madsens synspunkter, da både Auken og Birte 
Weiss lægger afstand til Madsens udtalelser. Alligevel sker en vis opblødning i 1991, da Weiss kommer 
Madsen i møde med forslag om strammere familiesammenføringsregler, og at Auken i interne diskussioner 
gør opmærksom på visse af de problemstillinger med dele af den tyrkiske befolkning i Danmark, som Per 
Madsen tidligere havde påpeget. 
Udlændingedebatten i Danmark i 1987-1993 var polariseret. Dette bevirkede, at holdningerne til Per Mad-
sen også polariseredes. Han blev i vid udstrækning enten italesat som en person med racistiske tendenser 
eller som en, der tog hul på en debat, der havde været upopulær og undertrykt i Socialdemokratiet. Flere af 
de store danske landsdækkende aviser tog aktivt stilling til Per Madsen. Politiken og Det Fri Aktuelt tog 
afstand fra hans ytringer, mens Berlingske Tidende og Ekstra Bladet helt eller delvist bakkede op om sub-
stansen i ytringerne. Ligeledes blev han i debatten ofte positioneret sammen med fremtrædende indvan-
drerkritikere som Mogens Glistrup og Søren Krarup, men også den konservative justitsminister Erik Ninn-
Hansen. Pga. Socialdemokratiet var det ledende oppositionsparti, var det problematisk, at en af deres 
borgmestre blev taget til indtægt for synspunkter, der deltes af den politiske hovedmodstander Det Kon-
servative Folkeparti. Den samme problematik er i endnu højere grad gældende, når Den Danske Forening 
bruger Per Madsen til at understøtte deres indvandrerkritiske holdninger. Vores analyse af avisdebatten 
påviser, at mediernes sammenligninger af Madsen med nazisme og racisme og paralleller til Fremskridts-
partiet må have været en reel problematik for Socialdemokratiet. En anden problematik for Socialdemokra-
tiet var, at Per Madsen i højere grad var fortaler for en kulturel assimilationspolitik, snarere end partiledel-
sens linje, som var fokuseret på respekt for kulturel særegenhed og omfattende solidaritet med flygtninge 
og indvandrere.  
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6.0 Epilog 
Ser man på debatten om flygtninge og indvandrere siden 1993, kan man stadig ane spor af debatten fra 
dengang, Per Madsens kritiske stemme, og de aftryk den satte i det politiske landskab. Efter Per Madsen 
slutter andre socialdemokratiske borgmestre fra Vestegnen sig til kritikken af partiets udlændingepolitik, 
bl.a. kendetegnet ved Hvidovres Britta Christensen og Brøndbys Kjeld Rasmussen, og i 1997 udnævnes Aar-
hus-borgmesteren Thorkild Simonsen til Indenrigsminister, og dermed får en af de mere markante repræ-
sentanter for kritikerfløjen selv lov at prøve kræfter med problemerne. Han afløses af Karen Jespersen, der 
begynder at antage en stadigt mere kritisk holdning til flygtningespørgsmålet, og ultimativt skifter til Ven-
stre. 
I oktober 1995 stiftes Dansk Folkeparti af en udbrydergruppe fra Fremskridtspartiet med Pia Kjærsgaard i 
spidsen. Partiet overtager hurtig det hensygnende Fremskridtspartis rolle som indvandrerkritisk talerør, og 
med en mere social profil og realistisk tilgang til den økonomiske politik end Fremskridtspartiet, retter par-
tiet appel til netop den indvandrerkritiske del af de traditionelle socialdemokratiske vælgere. Partiet gør 
støt frem i meningsmålingerne, og deres mandattal øges og giver plads til bl.a. Søren Krarup og Jesper 
Langballe fra Den Danske Forening – og den frafaldne socialdemokrat Mogens Camre. 
D. 11.9.2001 begår den muslimske terrororganisation Al-Quayda den største terroristaktion nogensinde 
mod World Trade Center i New York. Samme år bliver Dansk Folkeparti parlamentarisk grundlag for rege-
ringen Fogh Rasmussen i 2001, og dermed kommer udlændingespørgsmålet til at indtage en langt mere 
central rolle i dansk politik. Partiet støtter op om regeringens økonomiske politik til gengæld for stramnin-
ger på det udlændingepolitiske område. Det tidligere socialdemokratiske Social- og Indenrigsminister Karen 
Jespersen udnævnes igen til Socialminister, ligesom der oprettes et særligt ministerium for Flygtninge, Ind-
vandrere og Integration. 
I 2008 beder formanden for Socialistisk Folkeparti, Villy Søvndal, de ”muslimske mørkemænd” om at ”gå ad 
helvede til”. Det er nu muligt at udtale sig indvandrerkritisk, ikke bare i Socialdemokratiet, men også på 
andre dele af venstrefløjen. 
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